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AL ABRIRSE LAS CORTES 
a n a l e j a s h a p e r d i d o 
a t u r a d e l p a r t i d o 
O c n r r e á l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a , y p e r -
d ó n e s e l o i r r e v e r e n t e de l a c o m p a r a c i ó n . . . 
s i h a b l a n d o de p o l í t i c a e s p a ñ o l a p u e d e 
h a b e r i r r e v e r e n c i a , o c u r r e á l a s i t u a c i ó n 
l i b e r a l l o q u e á l o s c i g a r r o s p u r o s q u e n o 
s a l e n b u e n o s : q u e se a p a g a á cada i n s -
t a n t e e n c r i s i s s o b r e c r i s i s , m a n i f i e s t a s ú 
ocu l tas , y h a y q u e v o l v e r á e n c e n d e r l a 
con h a r t o t r a b a j o y t i e m p o . . . 
L o c u a l q u i e r e d e c i r , c o n t i n u a n d o e l 
m e d i o a l e g ó r i c o , q u e a p u r a m o s l a colilla 
de l G o b i e r n o Cana le j a s . ¿ C u á n d o e l n a u -
s e a b u n d o c h i c o t e p a s a r á de l o s l a b i o s n a -
c i o n a l e s a l b a r r o d e l a r r o y o ? . . . M u y t a r -
d e ; c u a n d o n o q u e p a o t r o r e m e d i o q u e 
a r r o j a r l o , p o r q u e y a q u e m e l a b o c a y 
t ue s t e l o s d e d o s . . . 
E s t e , c o m o t o d o s l o s G o b i e r n o s l i b e r a -
les , caer ¿ s e á pedazos . N o s u c u m b i r á e n 
b a t a l l a , d e s m o n t a d o p o r u n b o t e de l a n -
za, s i e m p r e a i ro so , n o . A l o s l i b e r a l e s , e n 
E s p a ü á , n u n c a l o s m a t a n ; se r e c o m e n 
i n t e r i o r m e n t e , y se m u e r e n e l l o s , p o d r i -
dos , d e s c o m p u e s t o s e n v i d a . 
E s c r i b e u ñ d i a r i o l i b e r a l , a f ec to á l a 
s i t u a c i ó n y c o n o c e d o r de e l l a : 
' ' E s t i r v i e r o n ayer en l i s t a , p a r a reemplazaT 
en l a p res idenc ia de otro Gab ine te l i b e r a l 
•al Sr . Canalejas , los Sres. M o n t e r o R í o s , 
M o r c t j G a r c í a P r i e to , C o b i á n y Romanones . 
Por c i e r to que o c u r r i ó el s i n g u l a r í s i m o ca-
so de n o figurar en t a l l i s t a e l gene ra l 
W e y l e r , 
D e l c a m p o l i b e r a l es de donde todos l o s 
d í a s sa len á v o l a r esas especies. D e l cam-
po l i b e r a l , e n donde y a no queda n i u n so-
l o personaje que e s t é de acuerdo cons igo 
m i s m o . 
¿ P o r q u é n o hacer j u s t i c i a á los advet -
sarios ? ¿ Por q u é desconocer u n a r e a l i d a d 
que e s t á á l a v i s t a de todos? D e habe r lo 
q u e r i d o de veras e l je fe de l o s conservado-
res, no e x i s t i r í a l a apodada s i t u a c i ó n l ibe -
r a l desde hace bastantes meses. 
D e eso v i v e esa s i t u a c i ó n que n o t i ene 
precedentes e n nues t r a h i s t o r i a p o l í t i c a , y 
que ofrece g r a n s i m i l i t u d con u n i n s o l v e n -
t e á q u i e n el juez c o n f í a en d e p ó s i t o l o 
m i s m o s muebles que acaba de e m b a r g a r h 
• . H a s t a ahora , no se h a b í a dado n u n c a e" 
caso de que las d i f i cu l t ados a l imen ta sen ^ 
l o s Gobie rnos . A h o r a , s í se da . 
M e l i l l a , l a n e g o c i a c i ó n con F r a n c i a , el 
n o m b r a m i e n t o de e m b a j a d o r cerca de I r i 
Santa Sede, l o s presupuestos generales , Ja.c 
t r emendas denunc ias inter iores . , ma raña -1 
9on en t re c u y o r e v u e l t o a m a s i j o no hav 
mane ra de descubr i r d cabo. Pues he ah-' 
que , de no reso lver n i n g u n a , l e v a á l so 
ñ o r Canalejas m u c h í s i m o m e j o r que & 
cua lqu ie ra o t r o gobernan te que l a s resol -
viese ó in ten tase reso lver las todas . 
Cuando u n a de esas cuest iones ap r i e t a 
se pone p o r de lan te k» vecina ' ; s i é s t a t o 
m a m a l ca r i z , se apela á u n a te rcera , y as? 
consumen meses y m á s meses nues t ros go-
bernantes , pu l s ando á t u r n o todas las te-
clas y s i n cu idarse de l o g r a r n i a u n de 
buscar u n acorde. 
P rog ramas , ob l igac iones , c o m p r o m i s o ? , 
h a n pasado a l c u a r t o de los t ras tos i n ú -
t i l e s . , , 
Otros dos a ñ o s , o t ros t res q i te d u r a r a l a 
s i t u a c i ó n , a l cabo de ellos se e n c o n t r a r í a y 
nos e n c o n t r a r í a m o s l o m i s m o que estamos. 
{ E x a c t o ! 
E s p e r f e c t a m e n t e i n ú t i l , es p e r f e c t a -
m e n t e n o c i v a l a d u r a c i ó n d e C a n a l e j a s e n 
e l P o d e r . N o h a r á m á s q u e a m o n t o n a r 
d i f i c u l t a d e s sobre d i f i c u l t a d e s , s u f i c i e n t e s 
4 p o n e r h o r r o r á c u a n t o s p u d i e r a n suce 
ü e r l e e n l a p r e s i d e n c i a , p o r m u y a r d i d o s 
y a r r o j a d o s q u e s ean . ¿ Q u i é n o s a r í a ca r -
g a r c o n l a h e r e n c i a de R o d r i g á ñ e z ? ¡ D i o s 
y a y u d a e s t á c o s t a n d o a l S r . C a n a l e j a s 
q u e N a v a r r o R e v e r t e r l e a c o m p a ñ e á l i q u i -
d a r l a , y á pesar de t o d o s sus e m p e ñ o s , e l 
m i n i s t r o de H a c i e n d a h a p u e s t o l a c a r - ¡ 
t e r a á s u d i s p o s i c i ó n c u a t r o veces e n 
t r e i n t a d í a s ! 
P u e s , i á q u é p o n d e r a r l a s n e g o c i a c i o -
nes h i s p an o - f r an ces a s , a r r a s t r a d a s p o r e l 
p r e s i d e n t e á u n c a l l e j ó n s i n s a l i d a , e n e l 
q u e G a r c í a P r i e t o n o q u i e r e e n m a n e r a 
a l g u n a ve r se a t a s c a d o ! 
H o y y a n o v a l d r í a á l a s a m b i c i o n e s d e l 
^efe d e m ó c r a t a , á s u e m p e r r a m i e n t o e n 
sostenerse e n l a p r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o , 
a m e n a z a r c o n q u e n o a p o y a r á á n i n g ú n 
G a b i n e t e l i b e r a l , p r e s i d i d o p o r q u i e n q i i i e -
ra q u e é l n o sea. P o r q u e h o y e l s e ñ o r 
Cana l e j a s , n o es j e f e d e l p a r t i d o l i b e r a l , 
n i t i e n é m a y o r í a e n l a s C o r t e s . E s c i e r t o , 
es p ú b l i c o . V i v i m o s e n t i e m p o s a n ó m a -
l o s , c o n a n o m a l í a s q u e s o l a m e n t e se r e -
g i s t r a n e n las v í s p e r a s de l a s g r a n d e s ca-
t á s t r o f e s . S a b e m o s l a s veces q u e dos m i -
n i s t r o s h a n q u e r i d o d i m i t i r , c o n o c e m o s 
lo s ecase jeros q u e n o e s t á n a c o r d e s y p o r 
q u é n o l o e s t á n ; á n u e s t r o s o j o s se e n v í a n 
m e d i a d o r e s , y se v a á p e d i r , á s u p l i c a r , 
l l o r o s a m e n t e , u n p o c o d e t o l e r a n c i a y de 
c o n d e s c e n d e n c i a . . . D e l m i s m o m o d o p o r 
d e m o s c o n t a r l o s v o t o s q u e a ú n c o n s e r v a 
e l j e f e d e l G o b i e r n o e n l a s C o r t e s q u e é l 
t r a j o . 
R e s u é l v a n s e l a s d o s d i f i c u l t a d e s m f g -
nas , a n t e l a s q u e t o d o s r e c u l a n : l o s p r e -
sup u es t o s y las n e g o c i a c i o n e s , y e l s e ñ o r 
C a n a l e j a s n o d u r a r á u n m i n u t o e n l a p r e -
s i d e n c i a . 
E l c o n d e de R o m a n o n e s h a c e desespe-
r a d o s es fuerzos p o r q u e sea o t r o l i b e r a ] e l 
q u e le s i g a , p o r q u e e l p a r t i d o conser -
v a d o r n o v u e l v a a l P o d e r h a s t a F e b r e r o 
de 19.13. D i f í c i l es p r e d e c i r s i l o conse-
g u i r á , a u n s u p u e s t a l a i n c o m p r e n s i b l e p a -
r v i d a d c o n s e r v a d o r a ; a u n s u p u e s t o e l be -
b o de que e l n o m b r e liberal, q u e l l e v a 
.1 p a r t i d o g o b e r n a n t e , p o n e a l g o de b l a n -
l o s i e m p r e 011 l o s p r o y e c t i l e s d e l o s r e p u -
bl icanos y soc ia l i s t a s ; a u n s u p u e s t a uque -
l a d e c l a r a c i ó n m a u r i s t a , r e f l e j o d e l a c o n -
• t i c t á d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r desde C á -
n o v a s á n u e s t r o s d í a s , c o n f o r m e á l a q u e 
10 c o r r i g e n l o s c o n s e r v a d o r e s l o l e g i s l a -
l o p o r hx l i b e r a l e s , t o d o l o d i s p a r a t a d o 
y c a l a m i t o s o q u e sea, d e c l a r a c i ó n y c o n -
d u c t a , dadas l a s c u a l e s l a g e n t e de o r d f n i 
ipenas p u e d e e spe ra r de l o s G o b i e r n o s 
x m s e r v a d o r e s m á s q u e u n p o c o d e o r d e n 
m l a a d m i n i s t r a c i ó n , a l g o de d e c o r o e n 
' o s p r o c e d i m i e n t o s y m e n o s p r e p o n d e r a n -
c ia d e l n e p o t i s m o . 
D e t o d a s sue r t e s , v e n g a d e t r á s do é l 
q u i e n v e n g a , a u n c u a n d o v i n i e s e e l d i l u -
v i o , Cana l e j a s es l l e v a d o á l a s C o r t e s c o -
m o l a s reses a l m a t a d e r o . V a á s u c u m b i r , 
á caer ; n o s e u d o g l o r i o s a m e n t e , c o m o é l 
s o ñ a r a , e n v u e l t o en l a b a n d e r a d e l a n t i -
c l e r i c a l i s m o , á l o s aco rdes de l a m a r c h a 
de R i e g o , y l l e v á n d o s e e l b a s t ó n de m a r -
d o d e l p a r t i d o l i b e r a l , s i n o d a n d o u n m i -
serable y ' e s t r e p i t o s o e j e m p l o y m u e s t r a 
1? d e s p r e s t i g i o , d e i n e p t i t u d . . . , a l g o q u e 
- ecue rde l a risa de l o s d ioses y de l o s 
m i n í a l e s , c u a n d o l a s aves d e s p l u m a r o n 
d g r a j o q u e se a d o r n a r a c o n p l u m a s d e 
p a v o r e a l . 
invocando precedentes... y. gt, el del ¿o-
bollo de Caligvla. 
Pues iodrv ía , también ayer le ímos la 
conces ión de una cruz de las m á s estima-
das al gobernador de Alicante: upor los 
méri tos contraidos durante la estancia de 
S . M . en dicho puerto levaniino)). 
Méritos que consist irían en zarandear 
los faldones de la levita y los faldellines 
del frac . . . ¡ o h ! , y en abrir alguna que 
otra puerta ó portezuela... 
S i esto no es desacreditar y mofarse de 
las condecoraciones, ustedes dirán qué 
'es.:* 
• 
Llueve y hace frío, y Madrid sobrena-
da en meMo metro de barro. 
¡ Y el indecente barro y materia esta 
del cuerpo humano, que no logra olvidar 
su origen y parentesco, ni sustraerse á la 
influencia de lo material! . . . L l u v i a y tris-
teza, hermanas gemelas, inseparables. 
Porque 
. . . para v i v i r e n santa c a l m a , 
ó sobra l a m a t e r i a ó sobra e l a l m a . 
R . R . 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T a O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
MORCIA 56. 20,30. 
D e s p u é s de uaia penosa enfermedad , s u f r i -
da c o n r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a y confor tada con 
lo s a u x i l i o s e sp i r i tua le s , ha fa l lec ido el v i r -
tuoso sacerdote D . A n t o n i o A g u s t í n , benefi-
c i a d o de esta Santa i g l e s i a Catedral .-
b n m u e r t e h a s i d o s e n t i d í s i m a , p o r las v i r -
tudes que adornaban a l j i n a d o . 
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EN E L PRÍNCIPE ALFONSO 
E l eatnpanile 
d e V e n e e i a 
¿ Q u i é n h u b i e r a p o d i d o dec i r á . l o s venecianos 
e n l a noche d e l 14 de J u l i o de 1902, e n que e l 
h i s t ó r i c o c a m p a n i l e v i n o á t i e r r a , d i s p e r s á n d o s e 
e n f r agmen tos , que poco t i e m p o d e s p u é s e l á n g e l 
de o r o h a b í a de v o l v e r á tender sus alas f ren te 
a l m a r ? 
H o y , i n a u g u r a d o so lemnemente , en t re f ó r m u -
l a s of ic ia les y solemnes y en tu s i a smo p ú b l i c o 
c l amoroso , y e r g u e e l r e suc i t ado m o n u m . ' n t o 3a 
esbeltez de sus a l tas l í n e a s , c o m o t e s t i m o n i o 
dado a l m u n d o de l o que puede el amor de u n 
p u e b l o á sus g l o ñ á s y a sus recuerdas ci r .u do se 
expresa y se demues t ra a l ampa ro de u n w m t i -
m i e n t o c a t ó l i c o , ref le jado é s t e en la a u g u s t a i n -
t e r v e n c i ó n de) San to I 'adre a l cooperar á la g r a n -
d e o b r a , y a m c r a i m e n t o , d e d i c á n d o l a sus bet í -
d ic iones , y a con a y u d a p e c u n i a r i a , costeando 
l a r e f u n d i c i ó n de las rotas campanas . 
E n u n a de ol las se os ten ta l a efigie de vSu 
S a n t i d a d . - . 
P í o X , que c ñ 24 de A b r i l de 1903, c u a n d o 
n o era m á s que Cardena l -Patr iarca, a s i s t i ó á 
l a ce remonia -de colocar- U p r i m e r a p iedra de 
l a n u e v a o e r r s t r u c c i ó n , p r o n u n c i a n d o u n mag-
n í f i c o d iscurso, l l eno de u n c i ó n re í ig iosa ,_ ha -
b r á a s i s t ido ahora con e l p e n ü l m i e n t o desde, 
sus modestas hab i t a t iones de l V a t i c a n o al mo-
i n e n t o .solemne e n que las campanas ' h a y a n 
l anzado a l v i e n t o sus voces a rmoniosas . 
V 
C o n du lce e m o c i ó n h a b r á recordadd 
?1 anc iano I ' o n t í ñ c e las pa labras que 
p r o n u n c i ó e n aque l l a j o r n a d a m e m o -
rable de 1903. 
r Y o hago v o t o s — d e c í a — p a r a qiie 
su r j a b e n d i t o del c i c lo el c a m p a n a r i o 
y pueda c o n t e m p l a r l e e l h o m b r e y 
extas ia rse á la v i s t a de tanta- grande-
za. S u r j a b e n d i t o de l c i e lo e l c ampana , 
r i o de vSan Marcos en e l p r i n c i p i o y 
d u r a n t e e l t r anscu r so t k á c u m p l i -
m i e n t o d e l a o b r a , hasta qae vean 
c u m p l i d o su deseo los , pobres afana-
dos c o n t r i b u y e n t e s . Su r j a bend i to d 
c o m p a n a r i o de San Marcos aque l an-
s iado d í a en que r e s o n a r á , cíe n u e v o el 
s o n i d o de las campanas a n u n o n n d í 
; • ca g l o r i a á Venecia . j G l c r k v á 
D i o s en l o m á s a l t o de l c i e l o ; paz en 
l a t i e r r a á fés hombres de buena v o 
l u n t a d ! » -
L a s campanas vcneotanas se h a n 
t m i 10 aho a. 1 n u n m í s t i c o s o n i d o á 
las de; San Pedro , concer tando en d u l 
ce a r m o n í a el pasado y el presente. 
R o m a y Venecia h a n s ido una sol< 
cu la UK'u te y en e l c o r a z ó n de l Su 
p r e i n ó Jerarca, c u y o recuerdo v ive 
ct . r n o en la l a g u n a como e l de l h o m 
bre m á s p ío , ' m á s ' j u s t o . ' 
M k n t r a s en la plaza de San Mar -
co-' pueb lo y noMc/.a ce le 'unvon Jas 
a n t i c u a s cos tumbres , e l P a l r í a r c á ' es-
t u v o presente en m e d i o de sffs b i jos . 
Venec ia y P o m a . 
I a r e ina del m a r y l a r u n a del 
u ' u n d o . . . . 
U n a vez m á s l a j u v e n t u d v a á d a r mues-
t r a de sus esfuerzos, de l o . que p u e d e y de l 
en tus i a smo con que l u c h a p o r l a r e l i g i ó n 
y la m o r a l i d a d . 
M a ñ a n a , no tab les y j ó v e n e s oradores ex-
p o n d r á n en e l P r í n c i p e A l f o n s o sus fogo-
sos y b r i l l a n t e s d iscursos en c o n t r a de l a 
b l a s femia , que l e n t a m e n t e se" h a i d o i n t r o -
ducacudo y h o y se encuen t ra e x t e n d i d a p o r 
M a d r i d y p r o v i n e i r s . 
Os hab l a r ' - n , lectores, M v a i s , Mri í»;é l 
Carrasco, de l a A s o c i a c i ó n n a c i o n a l de Jó -
venes Propagan/J is tas ; po r l a i n f a t i g a b l e 
L i g a del P o n M o t , D . L t í i s Jover ; p o r la, 
C o n g r e g a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a de l B u e n 
Consejo y S a n L u i s Gonzaga y D . A n d r é s 
M o n t a l v o ; p o r l a s Juven tudes i n t e s r i s t * , 
e o n s e r v í u l o r a y t r a^ i c iona ' i i s t a , los. sefiort 9 
D . J o s é Q u í l e z , D. Tvmi l io L l a s e r a y don 
L u í s I j e r r i a u d o d e t , a r r a . m e n d i : ivor i l t . i . 
m o , e l p res iden te de l a J u v e n t u d de l C e n t r o 
de Defensa Soc i a l , D . Gonza lo M a r í a de 
P i ñ a n a . 
L a s pe t i c iones de papele tas pa ra i r a l 
m i t i n son n u m e r o s í s i m a s ; los- lec tores que 
q u i e r a n i r , que n o p i e r d a n e l t i e m p o y ya-
i . , , , , ^vt-nn** <oda l a t a rde , hasta 
las n u e v e de l a noche , a l C e n t r o de r>efen-
6a Soc i a l ( P r í n c i p e , 7 ) , p o r i n v i t a c i o n e s . 
M i l l a r e s de adhesiones, de t oda E ^ n a r a , 
ca r t as a lentadoras de l Ca rdena l A r z o b i s p o 
de V a l l a d o l i d . de l de "Burgos, de los Obis-
U A E L MITJN CATOLICO-AGRARIO C A Ü S b R I E P A R I S i L N 
' t e s 
n 
próximas cauduiaio Lc/évrc, 
elección? s mtinti Nogcn'Jt'.Pc-
I M P R E S i O tt£S D E L D Í A 
rreux, cerca de Farñ, dirige á ¡os electores 
pos de C i u d a d R o d r i g o , T o r t o s a , Vamr)]o- iin re^O'ijado manifiesto, que emp:cza así: 
na v V i c h y V i c a r i o c a p i t u l a r de Badajoz. ¡ eSiendo el número de matices políticos 
E l Cardena l A r z o b i s p o de T o l e d o . Pñ- ' casi igual al mhnero de electores, tal vez no 
i r a d o de las K s p a ñ a s , e n v í a su pa t e rna l se deje sentir muy vivamente la necesidad 
b e n d i c i ó n v r.Penta á la j u v e n t u d á t raba- ¿¿ formar un nuevo partido. He aquí por. 
j a r p o r l a I g l e s i a c a t ó l i c a y po r l a m o r a l i - qué yo lo formo.D 
z a c i ó n de las cos tumbres . Aj Lefévrc es un tipo del género Marinst-
tiaS Sociedades obreras t a m b i é n se h a n v" se proclama f u t u r i s t a . Después del fu 
a d h e r i d o al acto. U l t i m a m e n t e se ha adhe r i - turismo poético y pictórico, viene el f u t u 
do l a casa de los S ind ica tos c a t ó l i c o s , que risnio p o l í t i c o . 
c o m p r e n d e n t i p ó g r a f o s , c a rp in t e ros , p i n t o - £Ste ¿¿f cn efecto, el nuevo partido qv 
res, a l b a ñ i l e s , oficios v a r i o s , i a r d m e m s , l i m . M ] cf¿.Vre funda *por lo'mismo que no s 
pieza y r iegos y camineros m u n i c i p a l e s y e l deja 'St.ntjr su necesidad*. 
C i r c u l o c a t ó l i c o de San L a ¿üCiritUJ ¿el fututismo político se n 
E l acto s e r á p r e s id ido por D . L u i s B e l l k %um¿ en eÜQ fórmula: 
L A POLITICA 
V D E L A V I D A 
do, pre^idf-nte del ("entro de Defensa S-ocial 
y sonador del Re ino . 
Huele d muerto. 
Por más que el Sr , Canalejas lo nie-
gue. 
E l Cid nos perdone; pero D . José , 
cadáver pol í t ico , se presentará á las 
Cortes, en el banco azul, sostenido por 
dos maderos, como el conquistador de 
Valencia en su B a b i e c a . 
Sólo que el jjeiíteúof del conde Lozano 
'riunió aun despué:: difunto, y el s eñor 
Canalejas será vencido y sometido á una 
j a u i y a que pondrá colorada aun á su cara 
muerta, 
+ 
De las negociaciones sólo sabemos que 
no se han firmado ya, concediendo á los 
franceses cuanto piden en el Varga y 
fuera de él, gracias á los Sres. G a r d a 
Prieto y González Hontoria. 
Ahora es cuando el ministro de E s t a -
do va mereciendo el t í tulo de marqués 
de Alhucemas.. . ¡ N o b l e z a ha obligado 
al señor ministro de E s t a d o . . . ! ¡ S e a pa-
ra bien. . . ! 
De todos los ministros, a l lado de G a r -
r ía Prieto solamente está el general L u -
que. 
E s preciso que conste, para que iodos 
405 vayamos conociendo. 
E n Larache y Alcázar han reforzado 
las guarniciones. E lementa l í s ima precau-
ción que debe hasta extremarse. 
Por la parte de Melilla a ú n no ha ha-
bido nuevo ataque todavía . 
E l general Aldave cada día manda dos 
ó tres telegramas asegurando que se nota 
tnoxñmienio en el campo enemigo, que 
^ reu íñn nuevos contingentes á la har-
Ka, etc.; etcM 
f v - . .„.; . . í _ =» ^ *-
Nosotros, que estamos lejos, que no 
somos militares, pero que tenemos nues-
tro correspondiente entendimiento, y 
hasta algo de sentido c o m ú n , no enten-
demos por qué se deja que lleguen esos 
refuerzos; por qué se permite qtie se re-
unan esos núc leos ; por qué se consiente 
que los enemigos elijan -una vez más día, 
hora, sitio y oportunidad. 
«Divide y vencerás .» «Ataja á los 
principios .» « L a victoria es del que ata-
can... ¡Otros tantos efatos de táctica 
eterna que á la cuenta no rezan con el 
R i f ! . . . 
+ 
E n t i e m p o de las b á r b a r a s naciones 
Co lgaban de las cruces los l adrones . 
Pero ahora , en e l s i g l o de las l u c e s . 
D e l pecho á los l ad rones c u e l g a n cruces. 
Y y a en el siglo x x n i . . . / eso! N i la 
audacia, el valor ó la astucia precisa pa-
ra robar sin ir á presidio, es lo que se 
premia con cruces. 
A y e r leemos que se ha concedido la 
cruz blanca del Mérito Militar al porte-
ro mayor de Gobernac ión . . . ¡agárrense 
ustedes!: upor los méri tos contraídos al 
preparar el banquete celebrado la noche 
del día en que f u é la jura de banderas». 
Es ta conces ión f u é hecha sin duda 
finalizado el supradicho banquete, des-
p u é s del champagne. 
Y o excito á los guarnicioneros, pro-
veedores de subsistencias y forrajes, sas-
tres, etc., etc., que se entienden con la 
Admini s trac ión Militar á que soliciten 
igual recompensa. 
\ aun los caballos de los escuadrones, 
y jnulos de la Art i l ler ía de m o n t a ñ a , y 
acémi las de la Adminis trac ión optar ían con 
justicia á proporcionarles distinciones, 
D O N M A N U E L L A N G A 
dfe Hinojosa (Cuenca) , agraciado con si pre-
mio de 1.000 pts. del sorteo de E L DEBATE 
t E s necesario emancipar á las clases tra-
b —derras por la supresión de los oficios ina-
nuides.t 
Veratros adivináis—declara M. Lefévre en 
su manifesté—los enormes progresos que 
traerá cmsigo seniejante reforma: pritué. 
ro. icav 5 los franceses, desde su nacimiento, 
serU, :.,'ÍI -ionarios; segundo, la jornada de 
trah:!•;•• sé reducirá á una- hora, media hora 
por lo - nañana para la organización del tra-
bajo oU tuado por máquinas y media lurra 
por la tarde para hacer el balance de la jor. 
nr.dd- . ^ i ,m.¡ 
-.J-.IÍ la verdadera emancipación del 
fx ; l a t i e r r a a l obre ro , l a m i n a a l l abra -
> la fabrica a l m i n e r o . 
(a bastante futurista para autorizar 
c fa .ia :- idor, apóstol del futurismo, á con-
chtir: • : , : - ;-• 
—iEsti régimen, de libertad será verda-
i ramenií un régimen de igualdad y de / r a . 
térnidQd 
Hadamos que Lefévre, que reduce la jor-
iád& de trabajo á una h o r a , no reduce el 
dñ ¡l. antes a l contrario, preconiza tel a u . 
entq de salarios en razón ditecta de la dis. 
i-m'Jón del trabajon. 
Porque como observa él muy atinadamen-
te: « C u a n t o menos esté uno en el taller, más 
estará en el café ó en la taberna; luego, 
uanto menos se trabaje, más se gasta. 
Argumento que no tiene vuelta. 
Y si se pregunta á Lefévre de dónde sa-
ará el dinero necesario para el pago de sa-
larios, responde con imperturbable sonrisa-, 
—Por dinero no habrá que apurarse, pues-
to que mi sistema traerá al mundo la edad 
de o ro , acabando de una vez con esta edad 
de... cuerno. 
Las «ciudades fxituras* de Lefévre y de fau-
rés reposan, como se ve, en los mismos fun. 
da'nentos. 
Sólo que Jaurés dice sus pampiroladas en 
estilo altisonante y sesguipedal, mientras 
que Lefévre es un chusco. 
E C H A U R I 
q u e t e g a l a E D D E B ñ T E á s u s I c e t o r e s . 
TREIHTA VALES dan 
derecho á un blliefe 
psra el sorteo de á 
4.000 PTAS. que se 
celebrará en los pri-
meros días de Julio. 
POR TELÉGRAFO 
(DE N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
F A L E N C I A 26. 18,14. 
E n l o s c o r r e o s de h o y se h a n r e c i b i d o 
i n m i m e r a b l e s a d h e s i o n e s de l o s p a r t i d o s , 
c o n t e s t a n d o a l m a n i f i e s t o de l a J u n t a de 
a c a p i t a l . 
E l m i t i n se c e l e b r a r á e n l a P l a z a d e 
f o r o s , ú n i c o l o c a l c a p a z de c o n t e n e r a 
os m u c h o s m i l e s d e m a n i f e s t a n t e s q u e 
e e s p e r a n . 
E l é x i t o de l o s m i r i i i e s d e l d o m i n g o 
t a a s e g u r a d o e n t o d a s p a r t e s . S e r á n i n -
I c u l a b l e s los l a b r a d o r e s q u e ese d í a se 
• n d r á n e n m o v i m i e n t o e n t o d a l a p r o -
v i n c i a p a r a a c u d i r á l o s d i s t i n t o s p u n t o s 
c n q u e h a n s i d o c o n v o c a d o s . 
L,a c o m a r c a m á s e n t u s i a s t a es l a de 
• C a r r i ó n y A s t u d i l l o . 
E l P r e l a d o h a r a t i f i c a d o s u b e n d i c i ó n 
a l a c t o , c o n s i d e r á n d o l e ú n i c a y excb1 11-
v a r a e n t e c o m o católico y agrario. D e es ie 
m o d o h a n q u e d a d o c o m p l e t a m e n t e des 
hechas las i n s i d i o s a s c a l u m n i a s de l o s q^e 
q u i e r e n e n g a ñ a r á l o s l a b r a d o r e s , d á n d o -
l e . d e t e r m i n a d a s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i c a . . 
E l a l c a l d e d e F r ó m i s t a - s e o p o n e á l a 
c e l e b r a c i ó n d e l m i t i n , s i n m o t i v o n i f u n -
d a m e n t o . 
L o hace i n f l u i d o , s i n d u d a , p o r l o s ca 
p iques . 
T a n a r b i t r a r i a c o n d u c t a h a l e v a n t a d o 
u n a v i g o r o s í s i m a p r o t e s t a . L o s l a b r a d o r e s 
i n s i s t e n en l a c e l e b r a c i ó n de u n a c t o a i 
q u e t i e n e n p e r f e c t í s i m o d e r e c h o , y se es 
p e r a , p a r a e v i t a r se r ios c o n f l i c t o s , q u e e l 
g o b e r n a d o r o b l i g u e a l a l c a l d e á d e p o n e r 
s u i n c o n c e b i b l e a c t i t u d , p e r m i t i e n d o e l 
l i b r e e j e r c i c i o d e u n d e r e c h o c o n s t i t u -
c i o n a l . 
L o s l a b r i e g o s d e l c o n t o r n o h a n p r o m e -
t i d o a c u d i r á F r ó m i s t a p o r e n c i m a de 
t o d o . 
S e ñ o r m i n i s t p o «Se l a G c b a r r m o i ó n . . . 
E s p e r a m o s q u e e l s e ñ o r m i n i s t r o d e l a 
G o b e r n a c i ó n t e l e g r a f i a r á a l g o b e r n a d o r d e 
F a l e n c i a p a r a q u e o b l i g u e a l a l c a l d e de 
F r ó m i s t a á c u m p l i r c o n s u d e b e r . 
L o s d e r e c h o s g a r a n t i d o » e n l a C o n s t i -
t u c i ó n n o p u e d e n q u e d a r á m e r c e d d e l a 
ú l t i m a a u t o r i d a d a d m i n i s t r a t i v a . R e u n i é n -
dose p a c í f i c a m e n t e e n F r ó m i s t a e l d í a 28 
l o s l a b r a d o r e s p a l e n t i n o s , n o h a c e n m á s 
q u e e j e r c i t a r u n d e r e c h o q u e l e s c o n c e d e 
e l a r t . 13 de l a C o n s t i t u c i ó n . 
¿ Q u i é n es e l a l c a l d e p a r a i m p e d i r l o ? 
L a l e y de r e u n i o n e s , c u a n d o s o n é s t a s e n 
l o c a l c e r r a d o , n i s i q u i e r a e x i g e e l p e r m i -
so d e l á a u t o r i d a d l o c a l p a r a c e l e b r a r l a s . 
B a s t a c o n p o n e r l a e n s u c o n o c i m i e n t o . 
¿ C o n q u é f u n d a m e n t o , p o r t a n t o , se 
p u e d e a r r o g a r ese s e ñ o r a l c a l d e a t r i b u c i o -
nes q u e n o l e c o m p e t e n ? 
S e ñ o r m i n i s t r o , esperamos de vuecen-
c i a que s a b r á hacer cumplir la ley, y que 
n o c o n s e n t i r á que las leyes fundamenta-
les por que se rige la Monarquía se con-
v i e r t a n en letra muerta ante el capricho 
Jde un modesto alcalde de pueblo^ 
Si e l t t o * * } es é eamiao de Ja^eternidad, yo 
lie preguntado muchas vecoe, ¿qué atención no he. 
inoc de poner en la manera de invertirlo, éeañq as( 
quy ruan.lo ha pasado no « t o m a ? «El t iempo-do 
cía Frankl in -es la tclu de que se compone la vida.» 
«Y tan protioeo—añade Fcnelón,—que no nos ea 
dado más que minuto á minmo y nunca en doe mi-
nutos á la vez.» 
Pero es el caso que dicióndoso de un hombro qua 
sabo guardar BU dinero, que <w prudente; de otro, 
que ooasorva sus amistades, que es listo: del qu« 
«administra» bien su inteligencia, que tiene talen-
to, «que «ü>o vivir», no se ha encontrado un cali-
ficativo concreto para el que domina por suerte suya 
la ciencia de las cienciaa, para el que tabe aprovo 
ohar lafi horas... 
Los italianos dicen: «Chi ce tempe á vita». Tienen 
razón, ¡qué demonio! E l tiempo ee oí roniedio so-
berano do la mayor porte de los nesock^ del mundo 
y... la providencia de los políticos cepaÍHñefi, que á 
él confían todas las soluciones. El.tiampo tiene, por 
t ro tetilo, la virtud de di 'uminar los rocuerdoe 5 
las sensaciones en un melancólico díevaaaocido do 
humee grises... E n ocasiones, un palazo-de tiempe 
& una vida entera, ee un salto del abismo 4 la cús-
pide ó dol pináculo á la. sima,.. 
¿No recuerdas, lector, aquel Rey de Granada que 
lee historiadores aiwllidan Mahomet y que hubo d< 
oncorrar en un calabozo, para siempre, & su í u r m a -
no Abdul? Machos, muchísimo» aSoe habían tr&ns 
eurrido... Mahomet, próximo á expirar, ó sea, á dot 
pasos do darle un apretón do manos á Mahema, en-
vió, según la costumbre bárbara de aquellos «eaba 
llcroe», un oficial á la prisión, con orden do que h 
trajesen la cabeza de su hermano, como podía ^ 
ber pedido un par de caJoetines. Cuentan las ci^» 
nicas que habiendo llegado aquel embajador de la 
muerto con el «encarguito» donde so hallaba el pri-
sionero, en un castillo á dos leguas de G r a n a d 
hubo de encontrarle jugando al ajedrez. Do esto t i l 
timo se deduce, y entre paréntesis lo diromos, que d 
encarcelado era lo que el cronista no sabe cómo « 
dirá en árabe, pero lo que en castellano... familiar ue 
dice cun fresco». Ahora bien; el Príncipe condenad* 
á muerto escuchó «la petición de su cabeza» con un 
estoiciímo completamente «berebere». 
—¡ Sólo una gracia pido I—exclamó dirigiéndcae al 
que acababa de notificarle aquel «regalo»... 
—1 Habla 1...—contestó ol emisario do Mahomet. 
—Concédeme dos horas do tiempo para oonclat 
esta partida... 
— I Sea como dices f... 
Y, en efecto, un cuarto de hora antes de que 1». 
partida de ajedrez concluyese y Abdul fuera, por lo 
tanto, descabezado, oyóse 4 las puertas dol castillo 
un gran tumulto y unos ¡v ivas! entusiastas. Eran 
gentes de Granada, con la noticia de la muerte del 
Rey..., y con otra noticia todavía más agradable para 
Abdul : l a de su exaltación al Trono. Es decir, quo 
aquellas dos horas le abrieron las puertas de un ca-
1 abozo, le arrancaron de manos del verdugo y ciñe-
ron sus sienes con una corona. 
Decididamente, en este tren de la vida, donde todos 
llevamos billete, pero jgnorando l a estación en que 
hemos de apeamos, aprovechar cada minuto en bien 
del alma es viajar en «sleeping»... 
-i Las horas no vuelven I Por eso el pasado tien« 
para nosotros la honda poesía del ensueño y «1 pun« 
zante dolor de la felicidad perdida 6 no conquisto' 
jJa... cuando aún «era taompoi.—CORRO VARdAS, 
Sábado 27 de Abril de 1912. MÍL D E S A T E : 
Año IL-Nmn, 177̂  
A L D I A 
»OR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
Un ladrón en un barco. 
MÁLAGA 26. I4 , IO 
A ú l t i m a h o r a de l a m a d r u g a d a pasada 
L O S E S T R E N O S 
EF EL TESTEfi CEBÍiJTES 
T A I F U N , drama en tres actos, de Melchor Lenfl-
yel, adaptación española por Federico 
Reparaz. 
L a noche de su benef ic io S i m ó Raso l a so-
l e m n i z ó es t renando él d r a m a Taifún. 
Es ta vez t ampoco hemos v i s t o l a necesidad 
de a c u d i r á la d r a m a t u r g i a e x t r a u j e r a . 
fealtó u n ma lhechor , á bo rdo del vapo r i n g l e s ; y 0 no s é pi s e r á n gj g u s t o de los aciaptado-
tharona, que e s t á a m a r r a d o a l m u e l l e , c o n ; res ó t r aduc to res , ó los i m p e r a t i v o s de las 
p r o p ó s i t o s de robar e n e l camaro te d e l c a p í - ¡ e y e s (le p rop iedad l i t e r a r i a de los p a í s e s u l -
t á n M r . S i n g l a i r . I t r ap i r ena icos , con r e l a c i ó n a l trivtestre. Mas 
Es t e , que se ha l laba acostado, d e s p e r t ó en es que cuan to nos t r aducen ó adaptan no 
el m o m e n t o que e l l a d r ó n se apoderaba ele pasa (le doradas m e d i a n í a s , y auenas l l ega , 
i m m a l e t í n , y a b a l a n z á n d o s e sobre el l o r a • Debe dc h a h t r a ] ^ 0 (1e e l l0 ) porqUe s i n acu-
d i d o , e n t a b l ó u n a desesperada lucha . t d i r á f r u t e s m á s a n t - í r i z a d a s y abundantes 
E l l a d r ó n l o g r ó h e r i r t res veces a l c a p i t á n ^ revis tas ¿ s p e c i a l ^ . de t ea t ro , f r a n c ^ É 
d e l barco, cons igu i endo de este modo , y p i o - , s a s é i t a l i anas , ó á l a « versiones á estas l eu-
¿ e g i d o po r la oscu r idad , escapar s i n que aa- : as de obras ^ ^ g . . 1S y a lemanas , se pueden-
Úie le v i e r a a l a t ravesar e l m u e l l e . , s e ñ a l a r s u p t i e ^ t á l a d e c i s i ó n de i m p o r t a r á 
L a s her idas que sufre el c a p i t á n M r . b i n - toda p roducc iones , tea t ra les , a l g u n a s 
m á s d ignas de ser cc i i cc idas po r nues t ro .pú-
b l i co . 
T i a t á n d o s e de Reparaz , negar que resplan-1 
T a huelo-a de obreros t i p ó g r a f o s s igue e n dezca l a d i s c r e c i ó n , l a l i m p i e z a de l l engua je 
e l m i s m o Astado. y n a t u r a l i d a d de l e s t i l o y fidelidad en l a v a p - p -
j/OS hue lgu i s t a s h a n rea l izado coacciones s i ó n , s e r í a i n j u s t o y necio. Pero , en d e f i n i t i -
c o n los obreras que t r aba jaban en o t ras i m - j v a . . . , u n a a d a p t a c i ó n m á s ¿ q u é i m p o r t a á l a 
iprentas . E l p ú b l i c o ha censurado esta a c t i - l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a ? 
D e p r o p ó s i t o n o i n s i s t i m o s m á s en el es-
t i e n o , porque no queremos a l e n t a r lo que, en 
fin de cuentas, c o n s t i t u y e u n ventajismó es-
1 c é n i c o , no l audab le c o m o n i n g ú n v e n t a j i s m o . 
j l a i r s ó n de p r o n ó s t i c o reservado. 
Coacciones. 
VALENCIA 26. 15. 
t u d de los t i p ó g r a f o s hue lgu i s t a s . 
Criminal detenido. 
FERROL 26. 14,25-
Conduc ido p o r u n a pare ja de l a G u a r d i a Sobre todo, que en tournées como las que ac-
c i v i l , ha l l egado de L a C c r u ñ a , en e l v a p o r t u a l l n e u t e desa r ro l l an en l a Princesa y l a 
/ Imbtwg-e , e l c a m p e s i n o J o s é F o n t i c o l a , a u . ^ Comedia fax&y y L v d a B o r r e l l i puede 
t o r de las her idas causadas de v a n a s p u - . j o t r a r s e a l p ú b l i c o m a d r i l e ñ o l o que con-
V E N H C í A . — L a L o g ^ e t t a d e l S a t r o r i n o . (yotos^fin TnvquM.) 
ñ a l a d a s a l m ú s i c o m a y o r de M a n n a , s e ñ o r 
Baudo t . 
E l de ten ido i n g r e s ó e n l a c á r c e l i nmed ia t a -
tuente . 
El ferrocarril de Só l l er . Un banquete. 
PALMA 26. 23. 
E n vSóller se ha celebrado u n banquete 
venga y l o merexca de l t ea t ro e x t r a n j e r o . 
Ot ra cosa pe r jud i ca l o m i s m o á la p roduc -
c i ó n p a t r i a que a l esfuerzo de los que idean 
y escr iben dos ó t res actos de p r o p i a co-
secha. 
S i m ó Raso es u n excelente actor c ó m i c o , 
cada d í a m á s g rande . Rcful.q-en en su l a b o r 
pr-onunc 
•ñor 
{ a c t i b l e 
En el Tiro de Pichón. 
S E V I L L A 26. 22,10. 
A pesar del m a l t i e m p o , se ha celebrado 
M a u r a , q u i e n con s u i n f l u e n c i a h i z o l e compone una m a n e r a dc deci r , de hab la r , 
¡b le l a r e a l i z a c i ó n de l a obra . de moverse , de ges t i cu l a r confo rme a l a l -
m a y a l estado que concretarse debe ; su pro-
p i o s í s i m a y d i v e r s í s i m a manera dc caracter i -
zarse es p r o v e r b i a l . A ñ á d a s e u n a g rac ia t a n 
d i s t an te de toda payasada y a f e c t a c i ó n . . . y 
R. R O T L L A N . 
l a ú l t i m a t i r a d a para g a n a r e l campeonato , u u bueu gus to l i t e r a r i o a l escoger el reperto-
de S e v i l l a de t i r o de p i c h ó n . \T{0f y ^ c o m p r e n d e r á que h a y a alcanzado l a 
T r a s r e ñ i d a l u c h a , d u r a n t e l a c u a l se n H c u m b r e > en que se h a l l a , de p r i m e r y m e j o r 
c i e ron t i ro s l u c i d í s i m o s , gano el p r i m e r p r e . ac t0r c ó m i c o en toda l a escena e s p a ñ o l a . L a s 
m i ó , consis tente en una^ hermosa Copa a^ nnies t ras ¿ e s i m p a t í a y aplauso" que anoche 
p l a t a , el Sr . M a u r i c i o , de A l i c a n t e . E l se ! r e c ¡ b i ó ccmsuenall c011 su m é r i t o y l o escogi-
g u n d o , de r.000 pesetas, fue ganado por e l ^ de t r a b • 
d e p o r t i s t a m a d r i l e ñ o , s cuc r duque de t a r a n , 
c ó n . 
L a Copa de Barcelona se d i s p u t a r á el pro-
\ i m o d o m i n g o . 
Escuadrilla inglesa. 
VILLAGARCÍA 26. 22.^0. 
H a n fondeado en este pue r to les acoraza-
dos ingleses Berwick, Donegal y Leyiathan. 
E l p r ó x i m o l l e g a r á el Smsex. 
Dichos acorazados p e r m a n e c e r á n d u r a n t e 
ü i e z d í a s en estas aguas. 
Un crimen. 
S E V I L L A 26. 22,30. 
C o m u n i c a n del vecino pueb lo de C a s t i l . 
frlánco que anteanoche penetrarevn unos l a . 
tirones en una casa de l a cal le de l a Carre-
ra . Perforando una p u e r t a se i n t r o d u j e r o n , 
E! Sr. Jover y Munell. 
E l m i é r c o l e s 24, á las ocho de l a noche , 
en e l s a l ó n de actos, d i o u n a conferencia 
D . L u i s Jover N u n e l l , de l a A s o c i a c i ó n ca-
t ó l i c o - n a c i o n a l de J ó v e n e s P ropagand i s t a s 
del Cen t ro de Barce lona . 
D e s a r r o l l ó el t e m a « S i n d i c a l i s m o social is-
t a y r e fo rmis t a . S i n d i c a l i s m o c a t ó l i c o » , 
i • E m p e z ó a l u d i e n d o l i g e r a m e n t e á l a evo-
S O r t ^ C - donde 4 o r m i * Rosa l iUo .La&. | : lllciólii de LA . ^ Í Ó ^ obrera á t r a v é s de 
^ E s t e " d e s p e r t ó , e n t a b l á n d o s e una l u c h a ^ t i en ipos r e s e ñ a n d o l o que fue ron l o s 
cuerpo á cuerpo con los band idos , resu l tan- collegia optjtcwn de los romanos y los gre-
do Rosa l ino degol lado. p108, e^ l a t d a d M e d i a , su decadencia e n 
L a m u j e r , que se encont raba cu una h a b í - K edad moderna y la d e s t r u c c i ó n de l o s 
t a c i ó n i n m e d i a t a , se p r e c i p i t ó con t ra los b a n . m i s m o s p o r l a revolución francesa, 
d i r ios quienes la go lpea ron y la a r r a s t r a r o n ' C r i t i c ó , acerbamente la l a b o r rea l izada p o r 
p o r los cabellos. | d i cha r e v o l u c i ó n respecto á las Corporac io -
A los g r i t o s que daba l a i n f e l i z a c u d i e . ' i i e s , ana l i zando las leyes de 1789 y 14-17 
ron los vecinos , escapando los agresores, que; de J u n i o de 1791 y e l C ó d i g o pena l de l a 
POR TBI . ÍGEAPO 
O E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
S u eJ O i í ' K í s t a e & j ^ r o « « t i & l e e . S n o i d o a i -
tm ntUH ««fg» -ve o ¿«afecta d i s í s r í © . L l « -
SANTANDER 26. 23. 
E l d o m i n g o se c e l e b r a r á u n a fiesta en el 
C í r c u l o obrero , con m o t i v o d e i n a u g u r a r s e 
en l a C o n g r e g a c i ó n de J ó v e n e s obreros l a 
Coopera t iva de consumo. 
Por la tarde d a : á una conferencia D . A n -
d r é s P e l l ó n sobre las Coopera t ivas , y p o r l a 
noche h a b r á ve lada t e a t r s l . 
— E n l a s e s i ó n d e l A y u M t a m k n t o de h o y se 
t r a t ó del i n c i d e n t e en t re u n agente de Segu-
r i d a d y el t en ien te a lca lde Sr . R i v e r o , i n c i -
dente o r i g i n a d o por no haber reconocido 
a q u é l en u n i n c e n d i o la a u t o r i d a d d e l s e ñ o r 
R u c r e . 
Es ta noche, se h a n r e u n i d o á comer en el 
Su izo los p rohombres l ibera les con e l n u e v o 
gobernador , L a r r o n d o , que ha l l egado esta 
noche. 
D e s p u é s de l a comida h a n acordado r e u n i r -
se m a ñ a n a , a l m e d i o d í a , pa ra resolver respec-
to á l a a c t i t u d de l a lcalde, que i n s i s t e e n d i -
m i t i r . 
— U n a vec ina de l b a r r i o de V i s t a A l e g r e 
fué esta t a rde á buscar agua á una fuente 
p r ó x i m a , encon t r ando en e l p i l ó n á u n n i ñ o , 
que, a l parecer, b e b í a de bruces . 
L a vec ina lo s a c ó , l l e v á n d o l e á la Casa de 
S o c o n o , donde los m é d i c o s ce r t i f i ca ron s u de-
f u n c i ó n po r a s f ix ia . 
E l n i ñ o se l l a m a b a L u i s F e r n á n d e z , de dos 
a ñ o s de edad. 
a ú n no h a n s ido hab idos . 
K l Juzgado prac t ica d i l i g e n c i a s . 
r e v o l u c i ó n con r e l a c i ó n a l derecho de aso-
ciarse profes ional i iK-nte . 
A l u d i ó a l desar ro l lo de las m á q u i n a s , que 
v i n o á c o m p l i c a r d p r o b l e m a a l dar l u g a r 
á l a g r a n i n d u s t r i a y separar m á s p r o f u n -
damente e l c a p i t a l y el t r a b a j o . 
M i e n t r a s e l ' c a p i t a l goza d u r a n t e e l s i -
g l o x r x de l i b e r t a d v é m n í r a o d a p a r a asociarse, 
c o n s t i t u y e n d o g randes C o m p a ñ í a s ( a n ó n i -
mas , trusts, casiells...), e l derecho de asociar-
(DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
- —- BARCELONA Í26. 23.30. • 
Se e s t á o rgan i zando una e x c u r s i ó n de j ó . 
venes j a i m i s t a s á Va lenc ia . E s t a ta rde se r e . . defender sus intereses es .desconocido 
t i n i e r o u los organizadores en e l Cen t ro de á ¿ s obreros p o r l a r e v o l u c i ó n francesa v T>or 
.Veteranos, n o m b r á n d o s e comis iones . 
L o s car l i s tas o r g a n i z a n t a m b i é n una san-
i a H e r m a n d a d , des t inada p r i n c i p a l m e n t e á 
socorrer á sus presos p o l í t i c a s . 
L a L i g a con t r a la b lasfemia ha r e p a r t i d o 
l i ó mani f ies to exc i t ando a l pueb lo e n v i a r a d . 
hesiones a l m i t i n que se c e l e b r a r á e l d o m i n -
g o en e l t ea t ro del P r í n c i p e A l fonso , de 
M a d r i d . 
E l d o m i n g o se c e l e b r a r á e l banquete orga-
n izado en honor del g r a n p u b l i c i s t a c a t ó l i c o 
D . R a m ó n A l b ó . 
H a m a r c h a d o á su d i ó c e s i s de Tazza ( M é . 
j i c o ) s u Pre lado t i t u l a r . 
I D E H O I M T - A . 
l o s p e r e g r i n o s c a t a l a n e s 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
ROMA 26. 20. 
E l S u m o P o n t í f i c e ha r ec ib ido h o y á l a 
. p e r e g r i n a c i ó n ca ta lana e n l a .sala de l T r o n o . 
E l d i r e c t o r de la p e r e g r i n a c i ó n , Sr. F o n t 
•Boter, l e y ó u n mensaje de s a l u t a c i ó n , re-
co rdando que Barcelona es ,1a p a t r i a de San 
i ; | f ó 5 * - d e - ^ r r o l f .dónele y i fe 'nSfMi já .n tes A so-
| « d a c i o n e s c a t ó l i c a ^ dc todas especies, obras 
•felices del Cardenal C a s a ñ a s y de l Ob i spo 
j q u e h a n p r o d u c i d o sacerdotes y c i u d a d á ñ d í 
honorab le s . 
Recuerda que L e ó n X I I I d i ó el ivotti pro-
prio sobre las Asociaciones Nihil tinendum 
V?hi a Deo. I m p l o r a l a b e n d i c i ó n papa l . 
T e r m i n a recordando l a ceremonia de l a i u a u -
g u . r a c i ó n del c ampan i l e de Veuec i a . 
S u S a n t i d a d c o n t e s t ó agradeciendo! los 
s en t i m ien to s de d e v o c i ó n y a u g u r a n d o q u e 
se m a n t e n d r á el t r i u n f o de la fe en l a c a t ó -
l i c a c i u d a d de Barce lona . Agradece el re-
cuerdo que l e h a n h é c h o de l c ampan i l e de 
iVenecia, c i u d a d en donde p a s ó g r a n par te 
de su v i d a , asociando d e buena gana en su 
a l m a á Venec ia y Barce lona . Se complace 
e n ver que se le h a y a recordado el viotn pro-
prio de L e ó n X I I I , matu que él conf i rma , 
conf iando en la P r o v i d e n c i a . T e r m i n a acep-
t a n d o los s en t imien tos filiales que l e h a n 
expues to , asegurando que e l p u e b l o de V e -
necia agradece e l recuerdo que se le ha he-
c h o por los catalanes. 
— E l Cardenal secretar io de Es tado , m o n -
s e ñ o r M e r r y del V a l , e n n o m b r e d e S u San-
t i d a d , ha agradec ido e l homenaje de la pe-
r e g - r i n a c i ó n a lemana . 
las legis lac iones que en e l l a se i n s p i r a n . 
F u é í a r e v o l u c i ó n francesa u n a r e v o l u c i ó n 
hecha en benef ic io de l a b u r g u e r í a , n o d e l 
p r o l e t a r i a d o . 
P a s ó l uego e l d i se r t an te á h i s t o r i a r e l mo-
v i m i e n t o obrero á pa ' f t i r de l a r e v o l u c i ó n , e l 
r econoc imien to de los S ind i ca to s po r l a l e y de 
1884 de l a tercera r e p ú b l i c a francesa y s u 
desarrol lo desde entonces . 
E n E s p a ñ a , ' ana l iza l o sucedido en este res-
pecto e l n a c i m i e n t o de las Sociedades obre-
ras, como meras .Sociedades de res is tencia , y 
h i f u n d a c i ó n en 1888 de l a U . G . de Traba -
jadores . 
t Pasa á d i s t i n g u i r en t r e el s i n d i c a l i s m o so-
c i a l i s t a y e l s i n d i c a l i s m o r e v o l u c i o n a r i o , que 
t en i endo p o r p r i n c i p i o c o m ú n l a l u c h a d e cla-
ses, se d i fe renc ian p o r p a t r o c i n a r los unos l a 
base múltiple y a d m i t i r solo los o t ros l a ac-
ción directa. 
L i g e r a m e n t e e x p l i c a l o que debe ser u n 
S i n d i c a t o c a t ó l i c o - o b r e r o , su s e c c i ó n de resis-
tencia ( s iempre od iosa , pe ro á veces nece. 
s a r i a ) , su s e c c i ó n c o n s t r u c t i v a , formada p o r 
las i n s t i t uc iones sociales que deben e x i s t i r 
d e n t r o u n S i n d i c a t o ( m u t u a l i d a d e s , i n s t r u c . 
c i ó n profes iona l , c o o p e r a c i ó n , p r e v i s i ó n . . . ) . 
Y t e r m i n a e x h o r t a n d o á los obreros á que, 
e:-itudi;mdo estos p rob lemas , t r aba jen en la 
s o l u c i ó n de los m i s m o s insp i radores , s i e m . 
pre en a l t í s i m o s p r i n c i p i o s "áé" a b n e g a c i ó n y 
sacr if ic io. ! • - - ' " " : 
p ro fundos 
5 ,ué nxíy 
P r o n t o t e n d r e i n o ; o c a s i ó n de o i r á t a n n o 
table conferenciante o t r a conferencia sobre 
estas cuestiones, que , á pesar de su cor ta 
edad, t a n á fondo d o m i n a . 
O p o r t u n a m e n t e a n u n c i a r e m o s a l p ú b l i c o 
lu f fa r v hora . 
M o r gados, - g u i a n d o la a c c i ó n social , espe-i ' ' -n - i Q.- T^, A -^^4.^' ~ 
- •c i . lmente hacia los j ó v e n e s ^ m e d i a n t e ^ T ^ M ^ ^ ^ ^ ^ f 9 ^ ^ 
c i ó n de escuelas g r a t u i t a s v Asociaciones 5 ^ ^ f ^ f ? f e a . la m a t e r i a ' 
h a rec i -
u n r a d i o g r a . 
L a A g e n c i a aPrensa A s o c i a d a » 
I n d o , á las nueve de l a noche, n 
i i ia exped ido por e l pres idente , d i r e c t o ? d ¿ 
floSrner/ r a . S a n t a ' - o i m n ñ c a n ! 
Cád1Z. - , a m a ^ g o por v i a d t í ^ á n g e r 
POR TELÉGRAFO 
{ O E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
DONA Y 26. 14,20. 
V e d r i n e s h a hecho tres m a g n í f i c o s vuelos 
esta m a ñ a n a en el a e r ó d r o m o de Bayele , 
e l e v á n d o s e á considerable a l t u r a y descen-
d iendo con p r e c i s i ó n m a t e m á t i c a . A l me-
d i o d í a m a r c h ó p a r a Bruselas , s iendo ova-
c ionado a l e levarse. 
E s t a noche r e g r e s a r á á esta. M a ñ a n a , a l 
amanecer, s a l d r á c o n d i r e c c i ó n á M a d r i d . 
S u v i a j e t i ene p o r objeto d i s p u t a r á B u i s 
son l a Copa ofrecida a l av i ado r .que en u n 
solo d í a h a g a e l r ecor r ido m á s l a r g o . 
L a p i c a r a n i e b l a . 
DONAY 26. 20. 
E l av iador V e d r i n e s no ha pod ido i r á B r u -
selas _á causa de la b r u m a . 
M a u a i i a , al amanecer, p a r t i r á para M a d r i d 
con c u a l q m e r t i e m p o que haga . ^ iViaar id . 
i c S S ^ S ? S C 3 t e viaje de 160 á ^ 
D E S D I MARCHEMA 
SOTICliS JJLHOGEIIlflS 
Playa abierta. Moros puestos en libertad. La 
actitud de varias kabilas. Hogueras. Fae-
nas de la siega. 
"DL.-pués de var ias reuniones é n t r e p t t é s t f ó S 
v e r n o s d2 A j d i r cen otras de d i s t i n t o s pobla-
••?.'-:, c i ; l 'cl q;io Ci icontraban a l g u n a resisten-
cia , acordaron en d e f i n i t i v a a b r i r l a p l a y a , 
1 para i x x l c r v e n i r á nues t ra p laza , como ante-
r ' - r m o n t e l o h : ; c í a n , t r a y e n d o sus a r t í c u l o s á 
I : :uc:t-o mercado y a d q u i r i e n d o nuestros g é -
¡ Con t a l m o t i v o , h a n l l egado h o y bastantes 
! k . .b l e ñ e s , cor-duciendo g r a n c a n t i d a d de hue-
¡Vt»' y g a l l i n a s , que por la escasez que se 
\ v . ^ r h ¿ eii ' ' p i a r a ; h a n vcndixlo á b u e n pre-
i c >. --. *>ev r cíe i a vc-ir.da á nuest ra-plaza , h a n 
I s r . ^ l o V V a u i á b a r q u i l l a s cargadas con g r a n 
•c- n t l : i ¿ d - ( ¡ c . huevos , ga l l i nas y pieles para 
Ceuta y M - v l i l b ; en enyas plazas venden es-
tos a r t í c u l o s á precios bastantes elevados. 
Por d i s p o s i c i ó n del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r ca-
p i t á n genera l de M e ü l l a , han s ido pues tos cu 
. l i b e r t a d los moros M o h a n - B e n - H a d d ú y A m a r 
A r ó n , los cuales m a r c h a r o n en segu ida á sus 
aduares, man i f e s t ando su ag radec imien to 
ellos y sus f a m l i a s . 
E n t r e los muchos k a b i l e ñ o s que h o y h a n 
v e n i d o á nues t ra p laza c n c u é n t r a n s e a lgunos 
de nuest ros a m i g o s , c o n los que he conversa-
, do acerca de l a a c t i t u d de las diferentes ka-
•b i l a s , m a n i f e s t á n d o m e que en a lgunas dc 
el las h a n r e c i b i d o car tas del jefe de la h a r k a . 
M o h á n A n i i z z i a n , en l a s que p ide c o n m u c h a 
ins i s tenc ia acudan en su a u x i l i o e l m a y o r 
n ú m e r o pos ib l e de hombres , pues de no ha-
cer lo a s í , se v e r á o b l i g a d o á re t i r a r se .por 
c o m p l e t o , d e j á n d o l o t odo abandonado. 
An teanoche d i v i s á r o n s e desde nues t r a p l a -
za var ias hogueras en d i fe rentes p u n t o s , 
v i é n d o s e e l m a y o r n ú m e r o de e l las en las ka-
b i l a s de T i m s a m a u t y B e n i - T u z i n , y obser-
v á n d o s e cine no a r d í a n i n g u n a e n el t e r r i t o -
L a Prensa m o n á r q u i c a l a m e n t a l a r e so lu . ^ - ^ ^ ^ H4V » 
S a l l l d f B m n e Í 0 ^ d Í m Í t Í r d e SU ^ ^ ^ " " A f ^ u S t e e l m o t i v o de las c i t a d » 
P e . W s c i e n c i a s h a . c o m e n . a d o d j ^ ^ - f ^ f f i « ^ ^ 
d e s q u i c i a m i e n t o de las rcpuDl icanos . 1 :na ' 111U-HIUIU a Clld3 * l f ! ~ j j „ 0 ^JXC 
g i el correo ha m a r c h a d o á M a d r i d el se . j ^ . ^ x i h o s que e n sus i c í e n d a s cartas p ide 
ñ o r B e r m e j o , s iendo despedido en l a e s t a - i c l l a ha1rka- , 
c i ó n p o r d i p u t a d o s á Cortes de su p a r t i d o , ! A l n i t e r roga r l e s acerca de s r p l i s a n mar^ 
concejales t r a d i c i o n a l i s t a s , c o n s e r v a d l e s , d e a l ^ n ^ ^ d i o s , m e d i cen que e l l a , ao 
l a L i g a c a t ó l i c a y el conceja l l i b e r a l , s ^ ñ o r , t i e n e n p r o p o s i t o de s a l i r de su k a t ^ l a m t ó 
i&rro \ que p a r a v e m r á nues t r a p laza , y s i , como en 
Desde la e s t a c i ó n se fue ron los concejales: a ñ o s an te r iores , se les p e r m i t e , m a r c h a r a n a 
a l d e s p a c h ó de l a A l c a l d í a , donde se h a l l ¡ l a A r g e l i a , pa ra las faenas de l a s iega ^e 
r e u n i d o con los l ibera les . Estos h a n hecho dóne le a lca l izan m a y o r e s beneficios que e n las 
protestas de que no r o m p e r á n l a c o a l i c i ó n | p r o x i m i d a d e s de l K e r t 
m o n á r q u i c a , sea qu i en sea el a lca lde . 
A pesar de e l l o , á la o p i n i ó n le ha d i s g u s . 
t a d o estas d ive rgenc i a s que e x i s t e n d e n t r o 
d e l p a r t i d o l i b e r a l , d i ve rgenc i a s que h a n 
o b l i g a d o a l Sr . Be rme jo á tornar t a n e n é r g i c a 
r e s o l u c i ó n , que q u i z á s favorezca e l r e s u r g i -
m i e n t o de l o s r epub l i canos . 
P O R C O R R E O 
T®% TRI-JtoRAlfO 
( D E N U E S T R » S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L a d i n s í f t l ó e ] «¿s i «Hoai sá©. L a P ^ o a n r a 
s o i w c i i a s a f a » ^ ! S r . S j o 
á M a d r i d . 9s -^£>«ic ih ia o a r - i f l c a a . 
VALENCIA 27. 
Alhucemas 2 2 . 
E L ra D E m 
S Ü E S O E U 
m 
POm TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
S E V I L L A 26. 23,30. 
C o m u n i c a n de M a r c h e n a que se ha c e l e b r e - ¡ 
do esta m a ñ a n a una m i s a de Réquiem p o r 
las v í c t i m a s de l a gue r ra de la Independen-^ 
c í a y los m á r t i r e s de la t r a d i c i ó n . 
L a o r a c i ó n f ú n e b r e , á ca rgo del c a n ó n i g o 
Sr . Roca -y Ponza , fué e l o c u e n t í s i m a . 
A causa de l a l l u v i a se ha celebrado e l j 
m i t i n j a i m i s t a en el loca l de P ó s i t o s , a s í s . í 
t i e n d o m u c h í s i m a gen te y p res id i endo e l i 
conde de Rodezno y los Sres. C o r t i n a F e l i ú ! 
y D iez C o r t i n a . 
Se v i t o r e ó e n t u s i á s t i c a m e n t e á D o n J a i m e 
y á la P a t r i a . O c u 
de l C o m i t é de H a r o 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
EB g e n e r a l R S o i t é . S ü i e r o e i n c e n d i a r i o s * 
M E L I L L A 27. 
E s t a t a rde , á bordo del vapo r correo, h a 
l l egado á esta p laza , procedente de M á l a g a , 
e l genera l M o l t ó . 
— A n o c h e , un . g r u p o de moros i n c e n d i ó e l 
j puen te de made ra c o n s t r u i d o sobre el r í o M a -
x i e n , en la car re te ra de I sha fen . 
— A l zoco de Z e b u y a h a n l l egado va r i o s 
santones que recor ren las k a b i l a s , e x c i t á n d o -
las á que v a y a n "á engrosar l a h a r k a . 
— A las c i n c o de la t a rde c a y ó u n fuer te 
aguacero, que i n u n d ó l a p u e r t a de l campo 
de M a n t e l e t e . 
— E l gene ra l "jordana ha r ev i s t ado h o y , 
f r en te a i fuer te ¿ e S i d i G u a r i a c h , donde se 
t a l o j a n , á las t r o p a s i n d í g e n a s , 
j Estas m a n i o b r a r o n per fec tamente . 
; € a m ! a m i 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
JAÉN 26. 19,35. 
C o n t i n ú a n . m e j o r a n d o los he r idos á c o n -
vó la t r i b u n a el secre tar io secuencia d e l d e s c a r r i l a m i e n t o de an teayer . 
-_aro, quien, l e y ó m ú l t i p l e s U n a de las v ia je ras , l l a m a d a Teresa P u l -
adhesiones y l o s nombres de los autores p r e . gar , que f u é recogida casi s i n s en t ido p o r 
m i a d o s en e l c e r t a m e n j a i m i s t a . i u n m o z o de l a e s t a c i ó n de E s p e l u y , d i ó á 
F u é agrac iado con el p r e m i o de D o n J a i . ¡ l u z una n i ñ a pocos m o m e n t o s d e s p u é s d c 
me D . C a r o l i n o Costa M a r c o s . ! o c u r r i r el acc idente f e r r o v i a r i o . 
E l Sr . S a ñ u d o , pres idente de la J u v e n t u d Se ha p rac t i cado l a au tops i a a l c a d á v e r 
j a i m i s t a de M a r c h e n a , p r e s e n t ó á los orado- d e l desgraciado fogonero , r e su l t ando que l a s 
res. D e s p u é s a t a c ó d u r a m e n t e á los p a r t i d o s causas que d e t e r m i n a r o n su m u e r t e f u e r o n 
gobernantes y al r é g i m e n c o n s t i t u c i o n a l de l a as f ix ia y u n a c o n g e s t i ó n t r a u m á t i c a . 
C á d i z . 1 K l Juzgado ha m a r c h a d o a l l u g a r de l a 
E l Sr . C h i c h a r r o , p res idente de l a J u v e n . c a t á s t r o f e c o n ob je to de ordenar el l evan t a -
t u d de M a d r i d , e n t o n ó u n elocuente can to m i e n t o del c a d á v e r de l m a q u i n i s t a . 
L a v í a s i g u e i n t e r r u m p i d a . 
BOBESE». • • • -«assassess* 
á l a g u e r r a de l a Independenc ia , execrando 
l a t r a i c i ó n de los d ipu t ados de C á d i z , que 
d i s c u t í a n m i e n t r a s que los g u e r r i l l e r o s d e r r n . 
m a b a n su sangre , y l a P a t r i a necesi taba d e l 
concurso de todos . 
Cree que h a l l egado el m o m e n t o de que! 
^ n t r e e n a c c i ó n e l t r a d i c i o n a l i s m o . 
E l Sr . L ó p e z V i v i g o , de una m a n e r a e l o J , ^ 
cuente que le v a l i ó u n a o v a c i ó n , d e s a r r o l l ó de m a d r i l e ñ a l a c u a r t a c o r r i d a de abo-
a n á l c g a s ideas á las expuestas po r el s e ñ o r n o ' l i d i á n d o s e seis toros de Concha y S i e r r a 
XJA c u a r t a d e a b o n o . 
M a ñ a n a d o m i n g o se c e l e b r a r á en la P laza 
C h i c h a r r o . p o r las c u a d r i l l a s de los d ies t ros Rafae l G ó -
mez . G a l l i t o ; M a n u e l R o d r í g u e z . M a n o l e t e , 
y Rodo l fo Gaona . 
E s a V i s t a A l e g r e . 
T a m b i é n se celebra m a ñ a n a u n a c o r r i d a de 
t o r o s , con ganado del duque d e . B r a g a u z a y 
M i n u t o , L a g a r t i j i l l o C h i c o y O s t i o n c i t o de 
matadores . . 
L a s u s p e m d i d a . 
L a c o r r i d a e x t r a o r d i n a r i a que d e b i ó cele-
brarse e l j ueves y que fué suspendida por e l 
m a l estado del ganado, se c e l e b r a r á . e l j u e v e s 
d í a 9 de l p r ó x i m o mes dc M a y o , con los m i s -
m o s d ies t ros , ó sean B o m b i t a y Pastor . 
E n l a C á m a r a de los L o r e s se h a susc i t a . : ¿ v J L t . 
do u n acalorado debate m o t i v a d o p o r l a p r e . ' M a c H a q u i t o . p r o p i e t a r i o , 
g u n t a que h i z o M . S tanep acerca de s i esta- N o s d i c e n de San tande r que e l v a l i e n t e 
ba dc c o n f o r m i d a d con e l derecho de gentes m a t a d o r de toros Rafae l G o n z á l e z , M a -
que u n p a í s e x t r a n j e r o p u d i e r a a b r i r i n f o r . c h a q u i t o , ha a d q u i r i d o ter renos en aque-
maciones sobre l a c a t á s t r o f e o c u r r i d a á u n Ha p o b l a c i ó n pa ra ed i f icar u n ho t e l , 
barco que navegaba c o n ' p a b e l l ó n de o t r a na- E l s i t i o es de '.os mejores de aque l l a 
c i ó n . he rmosa c a p i t a l , y m u y p r ó x i m o á l a fin-
E n e l debate i n t e r v i n o el pres idente , y n o ca q „ 0 p0See en el paseo de l a M a g d a l e n a 
recayo acuerdo a l g u n o . , e l p¿rC7< G a l d ó s . 
¿ S e ñ a l e s d e s a t e n d i d a s ? M a c h a q u i t o se p ropone pasar los vera-
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L e s l a r e s d i s c u t e n . 
LONDRKS 26. 
WASHINGTON 26. 
Desde T e r r a n o v a c o m u n i c a n u n a n o t i c i a 
que e n t r a ñ a e x t r a o r d i n a r i a g ravedad . 
E l c a p i t á n y los oficiales del vapor Moot-
Temple a f i n n a n que no v i e r o n n i n g u n a ' se. 
ñ a l hecha por el Titanic en demanda de a u -
x i l i o . 
P o r e l c o n t r a r i o , casi t odo e l pasaje de 
d icho buque asegura que se v ie ron m u y c í a . 
ra y d i s t i n t a m e n t e los cohetes y las luces ro-
jas del buque n á u f r a g o . 
E l despacho h a p r o d u c i d o enorme sensa-
c i ó n po r reve la r l a p o s i b i l i d a d . de que v o . 
l u n t a r i a m e n t e se haya dejado de a u x i l i a r 
al Titanic, c o n t r a todo deber de h u m a n i d a d 
y e n c o n t r a p o s i c i ó n en l o p r e v e n i d o p o r los 
reg lamentos m a r í t i m o s é in t e rnac iona les . 
E l " O i y m p i s " . 
SOUTHAMPTON 26. 
E n v i s t a de negarse p a r t e de los t r i p u l a n -
tes de l t r a s a t l á n t i c o Olympie á hacerse á 
lá m a r mien t ras no sean aumentados l o s me-
dios de s a l v a m e n t o á bordo de d i c h o buque , 
lia s ido suspendido el v i a j e que é s t e d e b í i 
ue ou ip iender h o y para N u e v a Y o r k 
nos , a c o m p a ñ a d o de s u s e ñ o r a é h i j o s , 
en e l re fe r ido ho t e l , y . aunque en esa é p o -
ca del a ñ o t u v i e r a con t ra t a s , l a f a m i l i a 
c o n t i n u a r í a a l l í . 
E n San tander , donde cuen ta con m u -
chas s i m p a t í a s el afamado d i e s t ro , h a s i -
do m u y b i e n r ec ib ida l a n o t i c i a . 
E l b r avo c o r d o b é s se encuen t ra comple ta -
men te res tablec ido de la l e s i ó n del cue l lo , y 
en e l mes de J u n i o v o l v e r á á v e s t i r el t r a j e 
de luces . 
P Á N I C O oa u n P U I B L O 
(DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
MURCIA 26. 21,10. 
C o m u n i c a n de l v e c i n o p u e b l o de L o r q u i 
que esta m a ñ a n a , á l a s ocho y m e d i a , se 
s i n t i ó u n t e r r e m o t o de a l g u n a d u r a c i ó n y 
fuerte i n t e n s i d a d . 
BJ v e c i n d a r i o , presa de g r a n a l a r m a , aban-
d o n ó sus casas, a l g u n a s de l a s cuales se 
a g r i e t a r o n . 
N o h a y desgracias . 
T O R TELÉÜRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
PARÍS 26. 15. 
E n el bosque de Senard , p r ó x i m o á Pa-
r í s , h a n c o m e t i d o u n a n u e v a f e c h o r í a l o s 
apaches. 
L a noche pasada, dos sujetos a r r o j a r o n 
arena á l o s ojos del chauffeur que g u i a b a u n 
m t o m ó v i l r o j o , y a b a l a n z á n d o s e sobre é l h* 
a r r o j a r o n d e l as ien to , o c u p a n d o e l los s u 
pues to y h u y e n d o con toda v e l o c i d a d e n 
d i r e c c i ó n á P a r í s . 
E l a u t o m ó v i l h a s i do ha l l ado en esta v i l l a 
ante l a casa n ú m . 14 de la r u é M o s c o w . A l 
chauffeur C h a p i n g se le h a n e n s e ñ a d o l a s 
f o t o g r a f í a s de B o n n o t y G a r u i e r y cree re-
conocer en el los á los dos que a sa l t a ron e l 
coche en e l bosque de Senard . 
I^a p o l i c í a , pa ra d i s c u l p a r su torpeza , d ice 
que . se r í an dos frescos que q u i s i e r o n v i a j a r 
c ó m o d a m e n t e ; pe ro n o i o s conocidos apa-
ches, cuya p i s t a s i g u e n s i n descanso. 
¿ B e n n e l a n F a r l s ? 
PARÍS 26. 10,05. 
D^cese que B o n n o t ha p o d i d o e n t r a r e n 
P a r í s d i s f razado de cabo de I n f a n t e r í a co-
l o n i a l , y o t ros aseguran haber le v i s t o v i a -
j a n d o en e l f e r r o c a r r i l m e t r o p o l i t a n o á me-
d i a noche. 
U n jefe d e p o l i c í a y tres agentes h a n sa-
l i d o con u n a m i s i ó n secreta, c r e y é n d o s e s i -
g u e n n u e v a p i s t a de B o n n o t . 
U n a e s m g s r e Í B a a i á N . 
PARÍS 26. 16,50. 
E l a n a r q u i s t a ruso C i m e n t o f f , d u e ñ o de 
l a casa donde se ocu l t aba B o n n o t , en P e t i t 
I v r y , c a m b i a b a con frecuencia de n o m b r e , 
s e g ú n se l i a c o m p r o b a d o , h a c i é n d o s e l l a m a r 
M o i n i e r , V i l l e d e r y o t ros . 
S i g u e n l a s p e s q u i s a s . D e s p a e h e s d e 
p é s a m e . 
PARÍS 26. 22. 
L a p o l i c í a a c t i v a sus pesquisas y redobla 
sus fuerzas p a r a c a p t u r a r á B o n n o t , G a r n i e r 
y sus c ó m p l i c e s . 
Se ejerce e x t r e m a d a v i g i l a n c i a y se h a n 
p rac t i cado v a r i o s r eg i s t r o s d o m i c i l i a r i o s , s i n 
r e su l t ado a l g u n o , pues e n l a s casas de los 
ana rqu i s t a s rusos s ó l o se h a n h a l l a d o fo l le tos 
y papeles de .poca i m p o r t a n c i a y frascos con 
t i n t u r a s pa ra t e ñ i r e l pe lo y l a barba . 
E n l a Prefec tura de p o l i c í a se e s t á n rec i -
b i endo t e l eg ramas y car tas de p é s a m e p o r e l 
asesinato de J o u i n ; en t re los r ec ib idos se ha-
l l a n los de l a p o l i c í a de L o n d r e s , Bruse las , 
R o m a y M i l á n . 
P A R T 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O EXCLUSIVO) 
E l s a H i r e c h i l e n o . 
SANTIAGO DE CHILE 26 
E l G o b i e r n o ha d ic tado una disposici ' 
acordando se proceda en el 11103 de Octubr1 
p r ó x i m o á la ven t a , en subasta p ú b l i c a i*5 
los lo tes de t e r reno n i t r a t a d o en Tarapa'c 
E l .Consejo de fe r rocar r i les ha aplazad* 
sine dic el a r r i e n d o dc las l í n e a s dei ^ • 
do, p r e f i r i e n d o se proceda á orgauizai-W 
con nuevas ins ta lac iones y t r a n s f o r m a c i ó i 
de s e rv i c io s . 
• E l m i n i s t r o de l I n t e r i o r ha manifestad( 
á las d ive r sas Comis iones de las Cámaraj 
que le h a n v i s i t a d o qfíe el Gobierno no 
icordado hacer n i n g u n a e m i s i ó n de parx? 
moneda . , * 
E l e o c i o n s s . 
QUITO (ECUADOR) 26. 
Se h a n ve r i f i cado s y i novedad las elec 
ciones á senadores y d i p u t a d o s . 
E n R a ó j i c c . 
MÉJICO 36.^ 
L a s fuerzas federales se h a n v u e l t o á 
apoderar de la c i u d a d de H u i t z i l a c , d e s p u « 
dc bombardea r l a , y causando bajas á foj 
p a r t i d a r i o s de Zapa ta . 
# á m * i » a a i f e e r e t a i i a . 
LISHOA 26. 18. 
L a s e s i ó n celebrada esta t a rde por los di 
p u í a d o s para d i s c u t i r los presupuestos l™ 
sido t u m u l t u o s a . 
F u é presentada u n a p r o p o s i c i ó n rebai-m 
do á 100.000 re is (á la par , 500 pesetas) 
mensuales e l sue ldo de los f u n d o n a r i o s n ¿ 
bucos . - ^ 
E l p res iden te d e c l a r ó que s i centinuabs 
el t u m u l t o no p r e s i d i r í a m á s sesiones. 
S i n a e v e d a d . 
NUEVA YORK 26. 
E l paquebo t Trance, que h a c í a su primerr 
t r a v e s í a ha l l egado á é s t a s i n novedad á l¿ 
diez y med ia de l a m a ñ a n a , d e s n u é s de 
u n T ia ie s i n i n c i d e n t e a l g u n o . 
T f e p a s A m S H ^ j a s i a . 
_,- . '<l . . , LISBOA 26. ''iJH 
E l G o b i e r n o ha dado las ó r d e n e s oportu 
ñ a s para que 400 soldados i n d í g e n a s , de oUar' 
n i c i o n en M o z a m b i q u e , s a l g a n para T imor . * 
• e m ü i e d e te e m e r e . 
FEZ..2^S 
Se h a n d i s u e l t o las t r o p a s xer i f ianas- en 
adelante este E j é r c i t o se l l a m a r á tropas da 
o c u p a c i ó n , y a s í l o dice el membrete que 
ha comenzado á usarse en los escritos o í H a 
les. 
P r e y e e t s s d e v u e l t a s . 
BERLÍN 26. 21. 
L o s proyec tos m i l i t a r e s y navales, le'doa 
e l o t r o d í a en e l R e i c h s t a g h a n sido devuel. 
t o s a l a C o m i s i ó n de presupuestos. Igual 
se ha hecho c o n el p r o y e c t o de gasto de 
g u e r r a . 
P e r I e s a i r e s » 
. DOUVRES 20. 20. 
^ E l a v i a d o r A l m i ] , l l evando como pasajero 
a M . D a v i s , p a r t i ó de R i b a r c o u r para Lon , 
dres , hab i endo descendido en Bo lon i a y 
c o n t i n u a d o l uego s u v ia je s i n incidentes . 
E a l a Sfrumaa 
. SAN PETERSBURGO 26. 
E l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s , mís-
t e r Sazonoif , a l p r o n u n c i a r h o y su discurác 
en l a s e s i ó n dc l a D u i n a con m o t i v o de la 
d i s c u s i ó n de l p resupues to de su minis ter io , 
d e c l a r ó que l a p o l í t i c a de R u s i a p e r m a n á 
basada en su a l ianza con F r a n c i a , l o que 
c o n t r i b u y e á la s a lvagua rd i a de l a paz euro-
pea, é h i z o cons ta r las excelentes relacione? 
de R u s i a con I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , Aust r ia 
é I t a l i a . 
A ñ a d i ó M r . Sazonoff que se congratulaba 
de^la s o l u c i ó n p a c í f i c a de l a c u e s t i ó n marro- • 
q u í , l a que por momen tos d i ó l u g a r á serias 
aprehensiones. 
EN EL AYUNTAMIENTO 
Concejales que se pegan 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
U n i n s i d e n t e s n l a s p a s i t l s s . 
VAT.LADOLID 26'.. 23,45. 
T e r m i n a d a l a s e s i ó n m u n i c i p a l celebrada 
h o y , se p r o d u j o e n l o s pas i l los u n i n c i d e n t e 
en t re e l conceja l conservador Sr . S á n c h e z 
Pardo y el soc ia l i s ta C a b e l l o ; é s t e a g r e d i ó á 
a q u é l , que c o n t e s t ó á l a a g r e s i ó n , a p o r r e á n . 
dose m a l a m e n t e y t en iendo necesidad de se. 
pa ra r l e s o t ros edi les y los u j i e res . 
A l á sa l ida de l a s e s i ó n , y a l enterarse de 
l o o c u r r i d o , p r o d ú j o s e g r a n r e v u e l o en t r e el 
p ú b l i c o que ocupaba l a t r i b u n a . 
E l A j n m t a m i e n t o r e u n i ó s e d e s p u é s e n se. 
s i ó n secreta. 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
E n i r e e s c u a d r a s . 
BERLÍN 26. 14. 
D i c e Le Tageblat Berlincr que l a escuadra 
a l emana se e s t á p r epa rando para d e v o l v e r 
l a v i s i t a que h i z o en K i e l l a escuadra ame. 
r icana á A l e m a n i a , y que p r o n t o z a r p a r á con 
r u m b o á los Es tados U n i d o s . 
I r á n los cruceros Bremen, Steting y Mol. 
he y v a r i o s buques de menos por te . 
L a R e i n a d e H e l a n d a . 
P A R Í S 26. 13. 
H a quedado t i l t i m a d o e l i t i n e r a r i o de l 
v i a j e d e l a Re ina G u i l l e n n a , l a cua l l l e g a r á 
á P a r í s el 1 d e J u n i o p r ó x i m o , permanecien-
do a q u í has ta el d í a 3 de d i c h o mes. 
Resrifución a! Tesoro 
Leemos en E l Defensor de Albacete: 
« S e g ú n nos c o m u n i c a el s e ñ o r delegado da 
H a c i e n d a , nues t ro d i s t i n g u i d o a m i g o D . José 
P é r e z Cabal le ro , e n e l d í a de h o y se le ha 
presentado e l coad ju to r de la pa r roqu ia de la 
P u r í s i m a , D . I lde fonso C a r r i l l o Cásca les , 
pa ra hacerle ent rega de 200 pesetas que como 
r e s t i t u c i ó n a l Tesoro le h a n s ido entrega, 
das, ba jo secreto de c o n f e s i ó n sacramental. 
E l s e ñ o r delegado, d e s p u é s de f e l i c i t a r al se-
ñ o r C a r r i l l o p o r el f ru to a lcanzado e n su sa. 
g r a d o m i n i s t e r i o , ha ordenado fueran in-
gresadas i n m e d i a t a m e n t e en el Tesoro, ex. 
t e n d i é n d o s e la o p o r t u n a ca r t a de pago .» 
PERmilUGIOX i EL 
E l d í a 5 de M a y o se r e u n i r á n en el gran-
d ioso monas t e r i o de E l Esco r i a l las tres Her-
mandades de la O r d e n Tercera de San Fran-
cisco de A s í s , de M a d r i d , con las personas 
p iadosas que deseen agregar.se, p a r a adorar 
l a San t a F o r m a , que d e r r a m ó sangre para 
c o n f i r m a r e l m i s t e r i o sacrosanto de l a Euca-
r i s t í a . 
I^a. p e r e g r i n a c i ó n p a r t i r á de M a d r i d á las." 
seis de l a m a ñ a n a , para l l e g a r á E l Escorial 
á las s ie te y doce y regresar á las seis y vein-
t i o c h o de l a tarde 
E n l a g r a n B a s í l i c a es p robab le d é la San-
t a C o m u n i ó n e l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardenal 
p r o n u n c i o de Su. S a n t i d a d ; 
A las diez, en m i s a so lemne , p r e d i c a r á el 
padre O c e r í n . J á u r e g u i , y po r l a tarde, 01 
p a d r e V i l f a r n ' n . • ' 
• Q u i z á s asistan á esos solemnes actos Io5 
reverendos Prelados de S i ó h y MadriA:Mr 
c a l á . 
Publicados ó no. no ta devuelven originales, 
los que env íen o r ig ina l sin con t ra ta r antes con 
la Empresa del pe r iód ico , so entiende que suplican 
[ la i n s e r c i ó n g r a t i a » 
T r e s á a n u n e l a s . 
C o n breves i n t e rva lo s de t i e m p o se pr6" 
s en t a ron esta m a d r u g a d a an te el juez M 
g u a r d i a tres denunc ias . 
L a p r i m e r a fué hecha p o r D . M a r t í n Al-
b e r t o de Palacios, i ngen ie ro , qu i en denuncie 
á u n i n d i v i d u o l l amado R i c a r d o Zugasti, .3 
q u i e n acusaba de haber i n d u c i d o á u n W 
s u y o á robar le unas alhajas , que fueron eiO' 
p e ñ a d a s en e l M o n t e de P iedad . 
L a segunda denuncia fué presentada l?01 
e l d u e ñ o dc u n a jo5 'ería de l a calle del Pnu' 
c ipe , l l a m a d o T i b u r c i o D o r a d o , cont ra "a 
e legan te j o v e n que se p r e s e n t ó en su esta-
b l e c i m i e n t o , so l i c i t ando que un dependiente 
le a c o m p a ñ a s e á u n h o t e l d c la calle de 
v i l l a , donde d i j o r e s id i r , l l evando pendien-
tes p o r va lo r de 3.000 y p i c o de pesetas 
que escogiese una p a r i e n t a suya habitante 
cu e l m i s m o h o t e l . 
E l dependien te a c o m p a ñ ó a l c o m p r a ^ 
que tomando las joyas e n t r ó cu el hotel , d1-
c i é u d o l e que l e esperase u n momen to . 
M a s como pasase e l t i e m p o s in que sala-
ra, e'i ch ico s o l i c i t ó n o t i c i a s de l d u e ñ o ael 
h o t e l , q u i e n l e d i ó l a s o l u c i ó n del enign1^ 
m a n i f e s t á n d o l e que e l h o t e l t e n í a dos puer' 
tas. , 
Por ú l t i m o , u n t abe rne ro de l a calle ^ 
San to T o m é d e n u n c i ó á u m agente de la 1 
l i c í a barcelonesa que se h a l l a de paso € 
M a d r i d , y el c u a l h izo e n e l establecinaiert" 
del denunc ian te g a s t o p o r va lo r de 1,40 V^* 
tas que d e s p u é s se n e g ó á sat isfacer. . 
AñoII.~Númfc177. E L . D E I B A T E Sábado 27 de Abril de 1912, 
LOS PRESUPUESTOS 
E l Sr . K a v a r r o Reve r t e r h a man i fe s t ado 
q u e hoy queda t e r m i n a d a l a r e d a c c i ó n 
« e los presupuestos generales, y en d i s -
p o s i c i ó n de ser l e í d o s en e l P a r l a m e n t o . 
^ TELEGRAMAS 8FICÍALE8 
L o s gobernadores de A v i l a y de Santan-
fler d a n cuen ta de haberse p lan teado en 
¿ i c h a s capi ta les hue lgas parc ia les , que has-
ahora n o r e v i s t e n i m p o r t a n c i a . 
CONOECORACISN OTORGADA 
Como recompensa por los t raba jos que 
j - ea l i zó para p repara r los salones e n que 
ge c e l e b r ó e l banqu-.-te o f i c i a l l a noche del 
d í a de la j u r a de l a baudera , le h a s ido con-
cedida l a c ruz de o la ta d e l M é r i t o M i l i t a r , 
- o n d i s t i n t i v o b lanco , a l p o r t e r o m a y o r d e l 
í i i n i p t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , D . N i c o l á s 
B a d i l l o . , . . . . . . . 
LO QUE DíCE EL PRES1DEMTE 
I a a g r e s i ó n que se dice o c u r r i d a en n u e s t r a 
-¡posición de A r c i l a , s e g ú n e l pres idente es 
inexac ta ; el t e l eg rama ú l t i m a m e n t e r e c i b i d o , 
aue trae fecha de l a u n a de l a m a d r u g a d a , 
d ice que no h a y novedad a l g u n a , y q u e l a 
a ^ r e < i ó u de l o s moros de an teayer l a su -
i n e r o n los franceses e n s u p o s i c i ó n de M a r a -
be t cerca de l m o n t e G a l l o . 
¿ o s moros p r ó x i m o s á nuestras posiciones 
« e l l e v a n b i en con nuestras t r o p a s ; p e r o e n 
p r e v i s i ó n de que ocur ra a l g u n a cosa se h a n 
env iado á A l c a z a r q u i v i r 350 soldados de I n -
f a n t e r í a de M a r i n a que es taban e n L a r a c h e , 
^ á Larache o t ros tan tos que es taban e n A l -
I ^ E t i G u e r r a h a n d i c h o que l o que h a sa-
l i d o de A l g e c i r a s es u n b a t a l l ó n de l r e g i m i e n -
t o de Covadonga . ) . 
D i j o d e s p u é s e l Sr . Canale jas q u e n o h a y 
nada de c r i s i s , aunque los p e r i ó d i c o s son m u y 
d u e ñ o s de deci r l o que q u i e r a n , y que y a es-
tamos t a n p r ó x i m o s á l a a .per tum d e l Par la-
m e n t o , que a l l í s e r á donde se hab le extensa-
m e n t e de todo . 
T e r m i n ó el Sr . Canalejas man i f e s t ando que 
fintes de abr i r se las Cortes , se ce lebrara u n 
Üoí tóé ió de m i n i s t r o s pa ra t r a t a r a e l proyec-
t o de mancomunidades , y que e l Sr . í ^ y a « o 
[Reverter a ú n n o ha t e r m i n a d o de redac ta r 
l a e x p o s i c i ó n sobre l a s i t u a c i ó n de Ia_ Ha -
cienda ; pero cree que l a t e r m i n a r a m a ñ a n a . 
GRANDES CRUCES 
S^ h a n concedido grandes cruces d e Isa-
be l la C a t ó l i c a á ios s e ñ o r e s gobernador . 
ca V á z q u e z ; d i r ec to r de es tud ios , D . Car-
los Server t F o r t u n y ; v o c a l p r i m e r o , D . Ju-
l i o de T o r r e s G a r c í a ; i d e m segundo, D . F e l i -
pe A r j o n a Q u i n t e r o ; i d e m tercero , D . Juan 
F e r n á n d e z Pera les ; i d e m c u a r t o , D . J o s é 
G o n z á l e z P e l á e z . 
• 
H a b i e n d o aumen tado cons iderab lemente e l 
n ú m e r o de socios y a l u m n o s de este C í r c u l o , 
se a c o r d ó en la ú l t i m a j u n t a genera l e l t r a s , 
l ado de d o m i c i l i o á o t r o m á s a m p l i o y de 
mejores condic iones que e l que e n l a a c tua l i -
d a d ocupa. 
Hechas las gestiones necesarias, h o y puede 
d i spone r de u n hermoso l o c a l , e n e l que se 
e s t á n hac iendo i m p o r t a n t í s i m a s ob ras p a r a 
l a me jo r i n s t a l a c i ó n d e l C í r c u l o . 
Es te l o c a l es el p i so p r i m e r o de l a casa 
n ú m . 62 de l a calle de Jacometrezo, f ren te 
á l a plaza d e l Cal lao . 
SEÑALAMIENTO 
V D B 
i OTA VISTA 
POB UN ARTÍCULO DE "LUZ Y TAOÜÍSRñFOS" 
TOR TELÉGRAFO 
(DE N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
F e l i c i t a m o s á los s e ñ o r e s de l a Jun ta p o r j j 
L acuerdo y 1 
en l a e l e c c i ó n . 
. _ * . - J ^ B * C - ' — « . -BILBAO 26. 21,20. 
L a Sala s ecunda de esta A u d i e n c i a h a se-
ñ a l a d o pa ra los d í a s 4 y 5 de M a y o l a v i s t a 
de la causa i n s t r u i d a c o n t r a J o s é M a r t í n M u . 
ae ia j un t a p o r ¿ o z u n a r t í c u l o p u b l i c a d o e n e l s emana . 
s u acuerdo y po r e l ac ie r to que ha p r e s i d i d o r i0 f 6 r g a n o de l a J u v e n t u d conservadora , Luz 
E s t e C e n t r o abre u n cursillo de verano, 
que e m p e z a r á e l 15 de M a y o p r ó x i m o y te r -
m i n a r á e l 30 de « S e p t i e m b r e . 
L a e n s e ñ a n z a es g r a t u i t a , y l o s a l u m n o s 
que deseen m a t r i c u l a r s e pueden pasar p o r ! B a ^ a 9 ^ i a r á n 
y Taquígrafos, y d e l cua l se q u e r e l l ó ante los 
T r i b u n a l e s e l Sr . D . J o s é M a r í a de U r q u i j o . 
Representa á este s e ñ o r e l abogado y g r a n 
t r i b u n o D . Es t eban B i l b a o . 
L a v i s t a de l a causa h a b í a s e suspend ido 
p o r enfennedad d e l abogado defensor s e ñ o r 
l a s e c r e t a r í a de l C í r c u l o , de c u a t r o á seis de 
l a t a rde . 
M ú ú Cooperiyii I M M 
Coches LORRAiNE DIETRI6H 
¡Los mejores y m i ó e e o n ó m l o o t ! 
S a l a s , 5 . — T e l é f o n o 3 . 8 2 6 . 
ÍL DII EN EL m m m m 
SESION ORDINARIA 
A l a* diez y m e d i a , con g r a n a n i m a c i ó n e a 
los e s c a ñ o s y t r i b u n a s , abre l a s e s i ó n e l se-
ñ o r R u i z J i m é n e z , a p r o b á n d o s e e l ac t a de 
l a s e s i ó n an t e r io r . 
L a t r i b u n a p ú b l i c a rebosa de g e n t e , espe-
r a n d o s i n duda grandes acon tec imien tos• 
L a r e u n i ó n se des l iza t r a n q u i l a . 
Se ap rueban casi todos los asuntos d e l des-
pacho, pasando va r io s á l a s Comis iones de 
Obras , Beneficencia, E s p e c t á c u l o s y Ensan*. 
che . 
LA CUESTION DEL ALUMBRADO 
L é e s e el d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n especial 
de l a l u m b r a d o p r o p o n i e n d o l a c e l e b r a c i ó n d e l 
a lcalde y pres idente de l a D i p u t a c i ó n de . COT^irso p ¿ ^ i i c o e ¡ s e ^ £ ^ 0 ¿ e a 2 i m b r a . 
. .Al icante , como recuerdo de l ú l t i m o v i a j e ¿ o de M a d r i d , l a a p r o b a c i ó n de l o s corres-
Ücl Rey á aque l la c i u d a d . 
Y por i g u a l m o t i v o , se h a n o t o r g a d o c r u -
ces blancas d e l M é r i t o N a v a l a l p res idente 
de las Obras d o i p u e r t o y a l d e l C l u b de 
Rega tas . ^ MERCANT|L 
U n a C o m i s i ó n de este C e n t r o h a ped ido 
a l s e ñ o r m i n i s t r o de H a c i e n d a que se ha-
s in l í m i t e a l g u n o l a b o n i f i c a c i ó n que ac-
t u a l m e n t e se hace á los cacaos de Fe rnan -
pondien tes p l i egos de condic iones y o t ros 
pa r t i cu l a r e s re lac ionados con este s e r v i c i o . 
E l vSr. A r a g ó n defiende u n a p r o p o s i c i ó n 
s u y a p r o p o n i e n d o no ha l u g a r á d e l i b e r a r so-
bre el d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n especia l de 
r e fo rma de l a l u m b r a d o p ú b l i c o , m i e n t r a s n o 
se hagan e n las cal les de M a d r i d p ruebas con 
a r r e g l o á de t e rminadas bases. 
P ide que se declare l a u rgenc i a de é s t e 
a sun to , pues , ent re o t ras razones, t i e n e pe-
. . - . ^ „ „ „ „ i . - ; d i d a l i c enc i a p o r en fe rmedad y n o p o d r á d i s -
Xlo P ó o hasta l a s 2.000 toneladas , y que l o s ! c u t i la r 
¡ r ecan ros de l a c o n t r i b u c i ó n se h a g a n sobre 
l a cuota a n t i g u a y no sobre l a que resu l te 
d e s p u é s de l a u n i f i c a c i ó n l l e v a d a á c a b ó 
Sor el Sr . C o b i á n . 
EL CENSO 
A ve r t a rde se r e u n i ó en é l Congreso l a 
Jun ta Cen t r a l de l Censo pa ra reso lver g r a n 
n ú m e r o de consu l t a s hechas p o r d i s t i n t a s 
^Diputaciones p r o v i n c i a l e s y A y u n t a m i e n -
tos. 
AL PARLAMENTO 
> E l d í a 30 se r e ú n e l a m i n o r í a c o n j u n c i o -
'^uista, en el Congreso, pa ra acordar l a i n -
t e r v e n c i ó n que haya de t o m a r en los deba-
tes que se p l a n t e e n en l a C á m a r a . 
FIRMA DEL REY 
S u Majes tad e l Rey ha firmado l o s s i g u i e n -
tes decretos: 
. E l Sr . Conde y R i n c ó n man i f i e s t a que no 
ha rec ib ido e l d i c t a m e n , y n o p o d r á d i scu-
t i r l o . 
D e s p u é s de hacer mani fes tac iones v a r i o s 
s e ñ o r e s concejales, e l Sr . Q u e j i d o , de l a Co-
m i s i ó n , p ide se aplace l a d i s c u s i ó n , y se 
acuerda celebrar s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a e l p r ó 
x i m o mar t e s . 
( S o n las" doce y t res cuar tos . L o s s e ñ o r e s 
de l a t r i b u n a p ú b l i c a v a n d e s a l o j á n d o l a , s i n 
haber e x p e r i m e n t a d o e l g r a n e s p e c t á c u l o q u é 
v i n i e r o n á v e r ; hasta e l mar tes . ) 
Se leen dos propos ic iones : u n a d e l S r . Be-
l l i d o y otros s e ñ o r e s concejales, p r o p o n i e n d o 
que se es tudie u n p l a n de reforma, de p a v i -
m e n t o para las v í a s p ú b l i c a s de l ensanche. 
O t r a , de l Sr . V a l d i v i e s o y o t ros s e ñ o r e s 
concejales, r e l a t i v a á l a c r e a c i ó n de u n a Es-
L a s e s i ó n m u n i c i p a l . 
BILBAO 26. 21,50, 
EEGUISO DESPUÉS 
D B & 
LA "TOUUNÉE" 
EN EL PALiCiO OE Lá MlISI&A C&TAUHA 
% ^ POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BARCELONA 26. 21,15. 
E n t r e n especial ha regresado á Barcelo-
na, de su e x c u r s i ó n a r t í s t i c a , e l O r f e ó n Ca-
de u n a ú b c e n a de menages, que se entre-
g a b a n á l o s quehaceres ind ispensables e n 
a q u e l l a e x t r a ñ a s i t u a c i ó n . 
E n u n a j a u l a opues ta , á g i l e s pan te ras 
s u b í a n po r los ba r ro tes , m i e n t r a s los n i -
ñ o s cur ioseaban , m e t i e n d o sus cabezas 
p o r todos lados . 
P o r todos los l ados se v e í a á monos , p u -
m a s y leopardos a l t e r n a r p a c í f i c a m e n t e con 
m u j e r e s y n i ñ o s . 
L o s desgraciados se h a b í a n r e fug i ado don-
de m e j o r p u d i e r o n pa ra ponerse á cub i e r to 
de las i n t empe r i e s y d o r m i r bajo techado 
e n pequemos c a m p a m e n t o s i m p r o v i s a d o s é 
i n s t a l ados en los s i t ios m á s p r o p i c i o s . 
E n o t ros pa t io s p r e s e n c i é que m u c h a s 
m u j e r e s c o c i n a b a n como m e j o r p o d í a n pa ra CMUIM B. H i D o f de Eapafla 4 0/0... , , - ,- , • , , „ ODÜR. muni2 !p» lea por Resulías 4 0/0. 
saciar en pa r t e u n h a m b r e m a l satisfecha, U . m s l iq . Douda y Obras 4 1/2 0/0 
y ca len taban 
2 6 D B A B R I L . D E 1312 
•OLSA DE MADRID 
Peni»» póblI tM . -InUrior 4 6/6 cent.*. 
IcUa fin do mw. 
Idem fin próximo 
Amortirable 4 0/6 












t a l á n , que era esperado en l a e s t a c i ó n p o r i p i e n t e s sucios y es t ra fa la r ios , 
af lueucia de p ú b l i c o , hab i endo acudido t a m - j U n a f a m i l i a p r i v i l e g i a d a l o g r ó confeccio-
b i é n e l e lemento o f i c i a l . n a r nada menos que u n a sopa y u n gu i so -
A l descender de l t r e n e n que efectuaban te de habas secas con u n puche ro mohoso 




verdaderos bodr ios en reci- Ol»l|otci«n9t.-C. E . M . G ̂ racción 5 O'O 101,00 080,00 
CMÍPO d« Madrid 6 O'O 101,00 093,09 
Varrocarril Vt.ladclid í A r i i a 5 0/Ó . 195,00 OJO.OO 
s'ociadad Eléctrica del Mediodía 1 89,00. 09.60 
Eláctrieidad da Chamberí 5 0/0 ; 7i,33 09,06 
Sdad. G. Atucama do EapaSa 4 0/0. 80 00 09,00 
L o s orfeonis tas sa l i e ron de l a e s t a c i ó n go frugarqué les m a n t e n t e e l a p e t i t o casi 
a c o m p a ñ a d o s de una g r a n masa p o p u l a r , ; i l i c ó l u n i e c o n t e m p l a b a n con c u r i o s i d a d e ¿ e 
que can taba EZs_ segadars. ^ , ^ 5 ! manejo^ g a s t r o n ó m i c o de unos cuantos p r i -
v i l e g i a ü o s . ' E l O r f e ó n , rodeado de l p u e b l o , a t ravesando las cal les y d i r i g i é n d o s e a l pa-
E n l a s e s i ó n celebrada h o y p o r e l A y u n t a - l ac io de l a M ú s i c a Ca ta l ana , a n t e c u y o e d i -
m i e n t o se ha t o m a d o en c o n s i d e r a c i ó n u^fc * 
m o c i ó n presentada p o i e l conceja l nac iona-
l i s t a Sr . B a i l a r í n , p r o p o n i e n d o que se res-
t r i n j a n los pe rmisos concedidos á los m ú s i -
cos l i s i ados para p o s t u l a r p o r las cal les , 
p r o h i b i é n d o l e s cantar , y a u t o r i z á n d o l o s ó l o 
cuando los g r u p o s f o r m e n cuar te tos i a s t r u -
m e n t a l e s que no moles t en a l v e c i n d a r i o . 
D « s o a r r i l a m l « n t o a 
BILBAO 26. 22,20. 
Vn t r e n de l f e r r o c a r r i l m i n e r o de Galda. 
mes fia descar r i l ado á consecuencia de haber , 
se r o t o e l eje de u n v a g ó n . 
A f o r t w t i a d a m e n t e no o c u r r i e r o n desgracias 
personales. 
L a c i r c u l a c i ó n i q u e d ó res tablec ida dos ho-
ras d e s p u é s de o c u r r i d o e l acc idente . 
DB L A CASA R E A L 
L o » Reyes v i s i t a r o n a y e r t a rde , e » e l es-
t u d i o d e l í ñ n t o r Soro l l a , l a E x p o s i c i ó n de 
cuadros de Berue te . 
L o a Sres. Qorol la , m a r q u é s de V e g a de I n . 
c l á n y Berue te r e c i b i e r o n á SS. M M . 
L o § Soberanos se d e t u v i e r o n m u c h o t i e m -
p o , e x a m i n a n d o l o s 6 é o cuadros que figuran 
en l a re fe r ida E x p o s i c i ó n . 
— T a m b i é n a s i s t i ó l a f a m i l i a r e a l a l I n s t i -
t u t o O f t á l m i c o , donde los doctores San ta 
C r u z y Castresana a c o m p a ñ a r o n á l a R e i n a 
y á l a I n f a n t a I sabe l e n s u v i s i t a . 
L a R e i n a V i c t o r i a fué l uego a l palacio" de 
l a I n f a n t a I s abe l , donde t o m ó e l t é . 
— E l R e y e s tuvo t a m b i é n e n l a Casa de 
C a m p o . 
— A n o c h e a s i s t i e ron SS. M M . á l a c o m i d a 
y r e p r e s e n t a c i ó n t e a t r a l que se c e l e b r ó en l a 
i res idenci^ de 1c» "^condes de Casa jValen-
c i a . 
ficio se r e p i t i e r o n loe v í t o r e s y aplausos. 
L a m u c h e d u m b r e p i d i ó a l m a e s t r o M i l l e t 
que saliese a l b a l c ó n ; pe ro é s t e n e g ó s e á 
hacer lo . 
L o s or feonis tas m u é s t r a n s e m u y satisfe-
chos de l a nob le y caballerosa acogida de 
aue fueron ob je to p o r p a r t e d e l v e c i n d a r i o 
« e M a d r i d . 
L e s i n g e n i e r o s i n d u s t r í e l e s . 
BARCELONA 26. 21,35. 
H o y , y de no hacer lo h o y , m a ñ a n a , sal-
d r á en e l expreso, d i r i g i é n d o s e á M a d r i d , 
u n a C o m i s i ó n de a l u m n o s de l a Escue la 
Espec ia l de Ingen ie ros I n d u s t r i a l e s , de Bar-
celona, que v a n á l a cor te á ponerse a l ha-
b l a con sus c o m p a ñ e r o s , los representantes 
de las Escuelas Especiales de M a d r i d y 
B i l b a o . 
T r a t a r á n con e l los de l a m a r c h a del p l e i -
to' qUe t r aen e n t r e manos , o c u p á n d o s e de 
l a v u e l t á á las clases. 
RUEGOS Y PRESUNTAS 
cue la m u n i c i p a l de m ú s i c a , v o l u n t a r i a y g ra -
Dc / • o» ; : í :H to .—Conf i rmando l a p r o v i d e n c i a f u f t ¿ . para n { ñ o s y adu l to s , y l a de u n O r f e ó n 
del gobernador de A l i c a n t e de 8 de J u l i o d e ; l i n i n i c i p ; i ] ) t o m a n d o por base e l profesorado 
I911, que d e c l a r ó la necesidad de l a ocupa , i de l a banda de esta v i l l a y d e m á s e lementos 
^ i ó n de dos fincas de l a p r o p i e d a d de dona fuevan uecesarios a l obje to . 
ÑJuana M u l e t y D . A n d r é s Chabas, pa ra l a n 
c o n s t r u c i ó n d e l f e r r o c a r r i l e s t r a t é g i c o de V i -
l l a joyosa á D e n i a , y deses t imando los recur-
sos in te rpues tos por d ichos s e ñ o r e s con t r a 
aque l l a p r o v i d e n c i a . 
De Instrucción públ ica .—Jubi lando, á s u 
ins tanc ia , á D . J o s é V i l l a f a ñ e y V i n a l s ^ , ca-
t e d r á t i c o n u m e r a r i o de l a F a c u l t a d de C ien -
cias de la. U n i v e r s i d a d C e n t r a l . 
E l S r . Reyes p ide se celebre l a fiesta de l 
D o s de M a y o . 
E l a lca lde dice que pa ra e l p r ó x i m o a ñ o 
t r a t a r á que se restablezca l a fiesta. 
¡ T i ene asegurado e l s i l l ó n ! 
• E l Sr . G a r c í a C o r t é s c i t a a l g u n o s casos e n 
- I d e m , por exceder de l a edad r e g l a m e n . ^ ^ ^ 1 ^ ^ H b ^ S ^ ^ mU11ÍClpal 
t a n a á D Í l í a r c e l i n o Oca, j e fe de s ^ n d a l ™ 
clase d e l C u e r p o de Ingen ie ros g e ó g r a f o s . 
— N o m b r a n d o , en ascenso de^ escala, pa ra 
e l ca rgo a n t e r i o r á D . J o s é B o r ú s . 
— I d e m pres idente de la C o m i s i ó n penna-
iicnte. de pesas y med idas á D . F a u s t i n o R o -
J l r í g u e z San Pedro. 
— I d e m vocal de l a expresada C o m i s i ó n á 
V>. B a s i l i o P a r a í s o . 
MITIN SSCIALI8TA 
L o s defiende ca lu rosamente e l S r . M a r t í n 
P i n d a d o . 
E l vSr. G u r i c h piide se p r o t e j a a l e x t r a r r a -
d i o , y sobre todo, no se abandone l a ca l le de 
V i l l a m i l , de s u d i s t r i t o . 
L e contesta D . M a n u e l B e l l i d o , d a n d o am-
p l i a s exp l i cac iones a l Concejo. 
Se l a m e n t a de l poco personal y l o s escasos 
recursos des t inados á V í a s p ú b l i c a s , y cree 
m u c h o m á s u r g e n t e a r r e g l a r e l i n t e r i o r , s iem-
¿ ^ e ^ ^ S e » " S i P - de l u á s c f r c u l a c i ó n g y v i s u a l i d a d que e l 
« ^ ^ ^ J S S ^ tam I ^ S t ^ a de que e l ^ G u r i c h d i g a que 
b i é t í anoche á l a confe renc ia -que e l s e ñ o r [ a h o ^ ^ r &u á i s t ^ ^ ^ d ^ ^ J ^ 1 } ^ ' 
I g l e s i a s d i ó e n e l t e a t ro Gaya r r e , de P a m . q.uf per tenecen a l de C h a m b e r í . ( E l Sr . G u . 
' p i o n a . I n c h es concejal p o r el d e l Congreso . ) 
DE FOMENTO E l Sr . T r o m p e t a reproduce e l m e g o de 
T e n i e n d o n o t i c i a s el Sr . Z o r i t a de que el otl 'a6 sesiones, m o s t r a n d o g r a n ^ n p t ó o en 
d e s c a r r i l a m i e n t o o c u r r i d o en L i n a r e s í l é d e . i W ^ Provean la9 vacantes de escuelas m u -
b i d o á exceso de ve loc idad , ha t e l eg ra f i ado al i n i e iPa le f 
i n g e n i e r o Sr. A r r o y o que forme e x p e d i e n . 
t e para e x i g i r l a s -responsabilidades que p r o . 
ffledau. 
EL TEATRO REAL 
E l vSr. A l b a h a celebrado u n a c o n í e r e n . 
tía con el empresar io de l t e a t r o R e a l , s e ñ o r 
JHoccía, para d e t e r m i n a r las obras que h a n 
« e hacerse en el reg io col iseo. 
DE REGRESO 
H a regresado de l e x t r a n j e r o , donde ha pa-
eado u n a t emporada , el subsecre tar io d e l m i -
s i i s t e i i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , D . N a t a l i o 
feivas, que ayer m i s m o se h i z o cargo d e l des-
pacho . 
LOS MAESTROS NAVARROS 
K l S r . A l b a , d e s p u é s de conferenciair con 
h n a C o m i s i ó n de la D i p u t a c i ó n de N a v a r r a , 
ha d i cho que c o n f í a l l e g a r e n breve á u n a so-
l u c i ó n favorable en l a c u e s t i ó n susc i tada por 
Jas pre tcns iones de los maestros nava r ros , 
que qu ie re depender d i rec tamente de l a D i -
p u t a c i ó n . 
NO ES EXACTO 
A y e r tarde se d i j o que p o r haber o c u r r i d o 
sucesos desagradables en La rache , h a b í a n 
za rpado para aquel p u e r t o los buques de l a 
iescuadra que estaban sur tos en C á d i z . 
E l vSr. Bar roso , d e s p u é s de p r e g u n t a r l o 
q u e h a b í a de este a sun to a l genera l L u q u e , 
d i j o á los per iodis tas que la n o t i c i a era to ta l -
m e n t e inexac ta y que, s e g ú n l e h a b í a d i c h o 
e l m i n i s t r o de l a Gue r r a , en Larache n o ocu-
r r í a novedad . 
LA CASA DE AMERICA 
E l Sr . Canale jas r e c i b i ó aye r á u n a Comi -
s i ó n de l a Casa de A m é r i c a , que le e x p u s o el 
•proyecto que t i e n e de celebrar u n a e x p e d i c i ó n 
E l s e ñ o r a lca lde lee u n a c a r t a d e l inspec-
t o r de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , en l a q u e l e c i t a 
á u n a conferencia h o y . 
E l Sr . B e l l i d o p ide se c i i m p l a es t r i c tamen-
te e l descanso d o m i n i c a l y que n o t r a b a j e n 
esos d í a s los j a rd ine ros m u n i c i p a l e s . 
Se l a m e n t a , s in censurar á la A l c a l d í a - p r e -
s idencia , á l a que s i empre respeta, de l a ve-
l o c i d a d con que se leen los asun tos 3' se d a n 
por aprobados. 
H o y — d i c e — q u e r í a t ra tar , de u n a s u n t o que 
m e in teresaba , -y po r esa "razón n o h e p o d i d o 
i n t e r v e n i r . 
C o n t é s t a l e e l a lca lde , y á l a u n a se l evan-
t a l a s e s i ó n . 
IMPRESIONES 
A l p r i n c i p i o de l a s e s j ó n el Sr . R u i z J i -
m é n e z hab lo de los festejos q u é se h a n dado 
a l O r f e ó n C a t a l á n . 
E l S r . C a t a l i n a p ro tes ta de l a r t í c u l o d e l 
Cut'Cut, de Barce lona . 
Se h a rec ib ido e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
« S e ñ o r alcalde M a d r i d . C o m o catalanes , 
p ro tes tamos ofensa i n d i g n a , h o n r a n d o p u e b l o 
m a d r i l e ñ o . — R a b e l l a , Anglada, Yane, Pe-
dren. 
H a y m a r de fondo en el A y u n t a m i e n t o . 
Se hablaba de concejales que i b a n á ped i r 
l a rgas l i cenc ias , p o r to le ranc ias d e l S r . R u i z 
J i m é n e z . 
L a W a g n e r i a n a parece no le ha agradado 
que a l conc ie r to de Novedades n o fuera e l 
pueb lo de M a d r i d . 
C e r t a m e n l i t e r a r i o 
d e i a J u v e n t u d C a t é l l c o - A n t o n i a n a d e 
T e r u e l e n h o n o r d e s u P a t r o n o S a n 
A n t o n i o d e P a d u a p a r a e l p r ó * 
x i m e m e s d e J u n i o . 
PROGRAMA DEL CERTAMEN 
Premios á la poesía. 
i .0 Objeto de arte á l a m e j o r compos i -
c i ó n p o é t i c a , con l i b e r t a d de a sun to y me-
t r o . 
a.» Obras Poéticas d f Gabriel y Galán a l 
m e j o r h i m n o á S a n A n t o n i o , cons iderado 
como P a t r o n o de las Juven tudes . 
3.0 U n objeto de arte a l m e j o r romance 
cas te l lano sobre l a c o n q u i s t a de T e r u e l . 
Premios á la prosa. 
i .0 Una obra de amena literatura á u n 
cuen to ó n o v e l a co r t a de cos tumbres a r a g o . 
nesas. 
2.0 Una medalla de plata á l a m e j o r d i -
s e r t a c i ó n sobre l a i m p o r t a n c i a r e l ig ioso-so . 
c i a l de las Juven tudes A n t o n i a n a s . 
3.0 Un objeto de arte a l t t a b a j o c r í t i c o -
h i s t ó r i c o sobre los ma les que t r a j e r o n á Es-
p a ñ a l a s Cor tes de C á d i z . 
4-
t r e t u ro l ense Es t eban Gabarda y s u j u i c i o 
c r í t i c o , considerado como h i s t o r i a d o r y poeta . 
Una obra de pedagogía a i m a j o r t r a -
p a r t cuellos, puños y ca-
n i i s a s . - S a a M a t e e , I . 
POR CORREO 
M u e r t e s e n t i d a . 
H a fa l lec ido e l doc to c a t e d r á t i c o de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a y d i s t i n g u i d o filántropo 
D . T i m o t e o S á n c h e z F r e i r é . 
S u e n t i e r r o c o n s t i t u y ó u n a i m p o n e n t e m a -
n i f e s t a c i ó n de due lo . 
L a s fiestas d e l A p ó s t o l . 
P r o m e t e n r e su l t a r m u y l u c i d a s l a s fiestas 
de l A p ó s t o l . E l e x m i n i s t r o conservador d o n 
A u g u s t o G o n z á l e z Besada h a aceptado e l 
ca rgo de man tenedor de l o s Juegos florales 
que se c e l e b r a r á n e n e l p r ó x i m o mes de 
J u l i o . 
E l concurso h í p i c o s e r á p r e s i d i d o por S u 
A l t e z a Rea l el I n f a n t e D o n Car los . 
L a b r i l l a n t e o f i c i a l i d a d d e l r e g i m i e n t o de 
Zaragoza , de g u a r n i c i ó n e n esta p laza , t r a -
baja con g r a n a c t i v i d a d e n l a o r g a n i z a c i ó n 
de u n b a t a l l ó n i n f a n t i l . — 5 . 
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L a a u t o r i d a d m i l i t a r p i ensa d i s t r i b u i r ec-
t re todos esos centenares de desgraciados 
te las abundan tes con l a s cuales confeccio-
n e n t iendas e n donde p u e d a n p r o v i s i o n a l -
m e n t e re fug ia r se c o n t r a las inc lemenc ias . 
L a s e c t é n f r a n c e s a . 
F E 2 26. 
E n S e f r ú y las t r i b u s vec inas n o ocu r re 
n i n g u n a n o v e d a d p a r t i c u l a r . 
H o y h a n l l egado nuevos refuerzos de t ro -
pas francesas. 
E l gene ra l M o i n i e r p r o y e c t a u n m o v i -
m i e n t o de avance hac i a S e f r ú . 
P o r l o s j u d i e s . 
TÁNGER 20. 
R e i n a g r a n m i s e r i a e n t r e los j u d í o s de 
esta c i u d a d , a r r u m a d o s p o r c o m p l e t o á con-
secuencia de l saqueo de s u b a r r i o . 
E l S u l t á n ha o rdenado que todos los que 
n o t e n g a n a lbe rgue sean recogidos en l o s 
j a r d i n e s de s u pa lac io . 
E n esos j a r d i n e s h a n s i d o recogidos m á s 
de 10.000. 
L o s Consulados de las d ive r sa s naciones 
los socor ren d i a r i a m e n t e con a l i m e n t o s y 
beb idas . 
L a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a p a r a socorrer los 
• V a n z a u n a c i f r a i m p o r t a n t e . 
T o d o e l m u n d o , s i n d i s t i n c i ó n de profe- !8 por 100, 93,77; Acciones Riotinto, 1.985,00; Idem 
siones y creencias , acude á l l e v a r SU ó b o l o . 1 I^nco Nacional de Méjico, 935,00; Idem Banco <la 
D e P a r í s y L o n d r e s l l e g a n sumas cons i - j Londroa y Méjico, 502,00; Idem Banco Central Me-
derables , que i n m e d i a t a m e n t e son env iadas ; iioano' 894'0(,: Id6m BaI1«> Español del Río do 1» 
Ce-ic.» Elée. Madrilefia de I W i é a . 
DmÜ» lUaiMra Etjta»»]*. 
Umióm Alc«k»lwa E w f e h k . 
Alto. Homo* de BÜWM 
Duro-FelflWíra (Soed. Mot^iergícft).. 
CAMBIOS S d B R g PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Pan'g, 10C,S0; Londres, 26,9e; Barlín, 132,50. 
BOLSA BB BARCELONA 
Interior fin do mee, 84,75; Amortizablo 5 por lOQ 
101,00; Acciones forrocarril Norte do España , 90,25; 
lde*n Madrid á Zaragoza y Alicante, 97,15; Idem 
Orense á Vigo, 23,55. 
BOLSA D E B I L B A O 
Interior 4 por 160, 85,10; Accionce Banco da Viz-
caya, 294,00; Idem Crédito Unión Minera, 510,00; 
Idem ferrocarriks Va9conga<ice, 100,75; Idem Alte» 
Hornos, 289,00; Idem Sociedad' Industria y Comer-
cio, 225,00. 
BOLSA O E PARIS 
Exterior español 4 por 100, 94,90; Renta francesa 
á Fez . 
C o n s e j o d e g u o r r a . 
TÁNGER 26. 
Desde ayeí r f u n c i o n a u n Consejo de gue-
r r a para j u z g a r á 50 rebeldes que f u e r ó n 
s o r p r e n d i d o s c o n las a rmas en l a m a n o . 
M a l a s n o t i c i a s . 
TÁNGER 26. 
R e c í b e n s e n o t i c i a s a l a r m a n t e s de W a s a n , j 5 por I M - m o O ; Plata en barras onza Stand, 
donde se t eme de u n m o m e n t o á o t r o u n 27'81: V™™' 70'87-
Plata, 446,00; Idem ferrocarril Norte de España , 
468,00; Idem ferrocaml de Madrid á Zaragoza y 
Alicante, 455,00; Idem Crédit Lyonnais, 1.507,00; 
Idem Comp. Nat d'Eecpte, Pa r í s , 938,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 92,75; Consolidado in* 
glés 2 1/2 por 100, 78,87; Renta alemana 3 por 100, 
79,50; Brasil 1889 4 por 100, 86,12; Idem 1895 5 pos 
100, 101,00; Uruguay 3 1/2 por 100, 75,25; Mejicana 
a r r u e c o s 
POR TELÉGRAFO 
í D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L a P r e n s a f r a n c e s a . 
PARÍS 26. 12. 
L o s p e r i ó d i c o s p a r i s á e n s e s de j an á u n lado 
l a c u e s t i ó n de los band idos y d ed i can m á s 
a t e n c i ó n a l a sun to m a r r o q u í . 
La- Republique d i ce : 
' L a Repubtiqua". 
«So necesita en Mar ruecos u n a p o l í t i c a con 
m i r a s fijas, s i n vac i lac iones , que s ó l o se pre-
ocupe de l a s i t u a c i ó n de M a r r u e c o s y que 
Uv objeto de arte b i o g r a f í a del_ i l u s . ; cuando e l p a í s se Hal le paci f icado y e n o r d e n , 
n o se deje sorprender con esas tempestades y 
t u r b u l e n c i a s , que d e m u e s t r a n b i e n á l a s cla-
ras que F r a n c i a n o sabe p r e v e r . » S-1 
bajo sobre l a f o r m a c i ó n m o r a l é i n t e l e c t u a l 
de l a n i ñ e z . 
Condiciones. 
L o s t r aba jos h a n de ser i n é d i t o s y o r i -
g ina l e s . 
Se c o n c e d e r á n accésits á l a s compos ic io -
nes d i g n a s de t a l d i s t i n c i ó n . 
Cada c o m p o s i c i ó n v e n d r á encabezada con 
u n l e m a y a c o m p a ñ a d a de u n sobre que l l e -
ve e l m i s m o l e m a en e l e x t e r i o r y con tenga 
n o m b r e , ape l l idos y d o m i c i l i o - d e l a u t o r . 
Todas l a s compos ic iones se d i r i g i r á n a l d i -
rec tor de l a J u v e n t u d A n t o n i a n a , conven to 
de padres Franc iscanos , t e r m i n a n d o e l p lazo 
de a d m i s i ó n e l d í a 15 d e l p r ó x i m o mes de 
M a y o . 
a taque de las k a b i l a s á las fuerzas france-
sas y xe r i f i anas de a q u e l l a comarca . 
T a m b i é n e n e l Ga rb es m u y c r í t i c a l a 
s i t u a c i ó n . 
POR TELÉGRAFO 
I D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L o d a l " V a r a s e " . 
C O N S T A N T I N O P L A 26. 
C i r c u l a e l r u m o r de q u e e l crucero acora-
zado i t a l i a n o Várese, que s u f r i ó a v e r í a s d u -
r an t e e l bombardeo de los Dardane los , se 
ha i d o á p i q u e á l a , v i s t a de L e m n o s , en e l 
g o l f o de M o n d r o s , y q u e se h a n recogido 
va r i o s "objetos procedentes de l buque en l a 
costa de K a s t r o m . 
ROMA 26. 
J u d i c a t u r a . c o m e r c i a l y de los t rabajos que l l e v a hechos 
p a r a e l lo , p i d i é n d o l e el apoyo del Gob ie rno , j -A {uerfm aprobados e i l e l p r i m e r 
ftue e l Sr . Canale jas o f r e c i ó , po r e s t i m a r l o I e j e r ¿ i c i o los s iguientes opos i tores : 
I t tSto- D . Pascual D í a z d e l a Cruz y P r i e t o ( n ú -
INFORMACION MILITAR 
Hoy publica el "Diar lo Sf ic la l" . 
Rea l o rden concediendo l a g r a t i f i c a c i ó n de 
e fec t iv idad a l o f i c i a l p r i m e r o de I n t e r v e n -
c i ó n D . E n r i q u e Fernandez de Gamboa . 
— I d e m c i r c u l a r d i c t a n d o in s t rucc iones para 
los e x á m e n e s de los sargentos que as is ten 
a l curso de p r e p a r a c i ó n para el á s c e n s o á o í u 
c í a l e s . 
— I d e m concediendo l i c enc i a pa ra con t raer 
m a t r i m o n i o a l . c a p i t á n de I n f a n t e r í a don 
L u i s So to , y a l p r i m e r t e n i e n t e de l a m i s m a 
A r m a D . A m o l d o F e r n á n d e z U r b a n o . 
— I d e m e l pase á l a s i t u a c i ó n de reempla-
zo a l c a p i t á n de I n g e n i e r o s D . E m i l i o Or-
tos . 
. Destinos. 
Se des t ina á la Comandanc ia de t r o p a s de 
I n t e n d e n c i a , de Ceuta , a l sub in t enden te de 
segunda D . J o s é M a d a r i a g a . 
Se h a n finnado las propues tas de dest inos 
de jefes y oficiales de I n f a n t e r í a , y de cape-
l lanes d e l Clero castrense. 
Fuerzas á Larache. 
Se h a ordenado p o r e l m i n i s t e r i o de la 
G u e r r a que e m b a r q u e pa ra La rache y A L 
c a z a r q u i v i r u n b a t a l l ó n d e l r e g i m i e n t o de i n -
f a n t e r í a de Covadonga , que , c o m o se sabe, 
e s t á destacado e n A l g e c i r a s . 
A p r o p ó s i t o de este e n v í o d é fuerzas, ase. 
g u r a n en el m i n i s t e r i o de l a G u e r r a que la 
d e c i s i ó n estaba tomada con a n t e r i o r i d a d á 
los r u m o r e s que anoche c i r c u l a r o n de ata-
ques á Alcaza rqUj iv i r . 
E s t o s r u m o r e s son comple t amen te inexac-
tos , y a s í l o c o n f i r m a u n r a d i o g r a m a de A l . 
c a z a r q u i v i r r e c i b i d o anoche, en e l que se | Jta¡ y^^aV^artik e ¿ 
d ice que aunque n a y efervescencia en aque . didoJdedicarSe el m e n o r e m p l a z a m i e n t o á re-
l í o s t e r r i t o r i o s , n o se ha p r o d u c i d o , hasta 1 cotrer r€{Uo-iados 
CÍRCULO MATRITENSE 
l í a Jun ta d i r e c t i v a de é s t e ha quedado 
• r o n s t i t u k l a e n la s i g u i e n t e f o r m a : 
/ Pres idente , D . J v a m ó u Servet F o r l u n y ; v i -
fce^csidente, D . Rafael R u i z M a r t í n ; secre-
sta; i o genera l , D. J o s é M a r í a F e n i á n d e e F e r . 
f n á u d e z ; tesorero-contador . D . M a u u e l Rome . ^ 
i r a lv» Q u i u t e r o ; b i b l i o t e c a r i o , D . J u l i o Fonsc - |6o5 
mero 511), con 6,88 p u n t o s ; D . M i g u e l C i u -
d a d y V i l l a l ó n ( n ú m . 512), con 18,11; d o n 
L u i s G i l M e j u t o ( n ú m . 514), con 11,22; d o n 
j A d o l f o Velasco J a l ó n ( n ú m . 517), con 6,11; 
' D . E m i l i o G i r ó n R u b i o ( n ú m . 521), con 16,11; 
D . Tyuis D í a z R o d r í g u e z ( n ú m . 525), c o n 
14; D . J o s é Es tevez F e r n á n d e z ( n ú m . 527), 
r o n 14,90: D . A l f o n s o F e r n á n d e z Perei ra 
( n ú m . 531], con 7,12. 
P a n » oí lunes , á las t res de l a t a r d e , e s t á n 
ei tadoa l o s opos i tores desde e l n ú m . 533 al 
4,Le Matin". 
S e g ú n Le Matin, h a n s i do s u p r i m i d a s las 
fuerzas xe r i f i anas que p r e s t a b a n se rv i c io e n 
aque l l a p o b l a c i ó n y reemplazadas p o r t ropas 
de o c u p a c i ó n . 
L a s fuerzas i n d í g e n a s ad i c t a s de S e f r ú h a n 
s i do encargadas de rechazar los ataques dia-
rios de l a m o r i s m a á a q u e l p u n t o , pa ra e l 
cua l h a n m a r c h a d o á t oda p r i s a 1.500 solda-
dos franceses. 
C o m u n i c a n de T á n g e r a l m i s m o p e r i ó d i c o 
haber desembarcado en Casablanca, con fecha 
23 de este mes , 800 t i r adores s é n e g a l i n o s . 
' ' L e Figuro'', 
L e Fígaro acoge e l r u m o r de haberse sus-
c i t a d o d i v e r g e n c i a s de c r i t e r i o en t re R e g n a u l t 
y M o i n i e r , con m o t i v o de l a i m p l a n t a c i ó n 
de l estado de s i t i o en Fez. 
"LeTemps" . 
P u b l i c a Le Temps u n t e l e g r a m a de Fez d i -
c i endo que h a n s ido fus i lados v a r i o s sujetos 
que t o m a r o n . pa r t e a c t i v a e n l a ma tanza y 
saqueos ocur r idos - los d í a s 17 y s igu ien tes en 
aque l la c a p i t a l . 
R e n a c o l a c a l m a . 
PARÍS 26. 12,50. 
- Se rec iben no t i c i a s de -Fez hac iendo saber 
q u é l a ca lma ha v u e l t o casi p o r c o m p l e t o y 
que m á s de doscientos ^ i skar i s h a n en t regado 
las a rmas . 
S i g u e n l a s d e s e r c i o n e s . 
FEZ 26. . 
N o pasa d í a s i n que de l a s t ropas xe r i f i a -
nas y de las francesas o c u r r a n g r a v í s i m a s 
deserciones. 
E l t abor x e r i f i a n o acampado e n A r b u a , a l 
m a n d o del c a p i t á n B e n n i t - y compues to de 
75 hombre s , ha deser tado, d i r i g i é n d o s e l o s 
r é b e l d e s hac ia l a pa r t e Si«r. 
T a m b i é n se c o n f i r m a l a d e s e r c i ó n de la ca-
b a l l e r í a de l S u A t á n , c u y a a c t i t u d e ra sospe-
chosa desde hace d í a s . 
L a i n f a n t e r í a permanece fiel has ta ahora. 
U n r e l a t e b o r r o s o . 
P A R Í S 26. 13,15. 
U n pe r iod i s t a f r a n c é s c o m u n i c a desde Fez 
in teresantes no t ic ias referentes á las personas 
que p u d i e r o n escapar de l a s ú l t i m a s ma-
tanzas . 
« E s t o s i n d i v i d u o s — d i c e e l c o m u n i c a n t e — 
e s t á n apelo tonados en grandes pa t i o s , en vie-
jos almacenes, en cuadras, d e t r á s de las puer-
12,10. 
Avpesa r de los rumores que h a n c i r c u l a d o 
sobre l a supues ta p é r d i d a d e l Várese, l a 
n o t i c i a n o es c i e r t a . 
E l barco en c u e s t i ó n h a l l egado á T a r e n -
t o , s i n novedad . 
C o n a v a r í a s . 
ATENAS 26. 
D í c e s e que u n barco i t a l i a n o ha s ido v i s -
t o en e l Es t r echo , r e m o l c a d o p o r dos t o r -
pederos, con grandes a v e r í a s e n e l casco. 
U n a o p i n i ó n * 
CONSTANTINOPLA 26. 
E s t í m a s e en los C í r c u l o s p o l í t i c o s que las 
g randes potencias deb ie ran i n t e r v e n i r cerca 
d e l G o b i e r n o i t a l i a n o p a r a o b l i g a r l e , y a sea 
á t r a t a r de pasar los Dardane los ó á r e t i r a r 
s u flota d e l A r c h i p i é l a g o , pues l a amena-
za, s i n el p r o p ó s i t o d e e j e c u t a r l a , l o ú n i c o 
que hace es m o l e s t a r á terceros . 
BOLSA DS MEJICO 
Accionea Banco Nacional de Méjico, 370,00; Idern 
Banco do Londres y Méjico, 221,00; Idem Banco Cen-
t ra l Mejicano, 157,00; Idem Banco Oriental do Mé-
jico. 188,00; Idem Descuento español, 109,00; Idon* 
Banco Mercantil Monterrey, 127,00; Idem Banco 
Mercantil Veracruz, l ^OO. 
B O L S ^ Ó* BUENOS A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia, 198,00; Bonos h i -
potecarioe ídem id . 96,60. 
BOLSA D E V A L P A R A I S O 
Acciones Banco de Chile, 226,00; Idem Banco 
pañol do Chile, 146,00. 
PANOS INGLESES l » ^ ? 8 
el presente, n i n g ú n a taque . 
T ? E - A . G 3 ? I : E 1 . 0 ¡ S 
S a l ó n M a d r i d . 
E s t a ta rde , de seis á ocho, s e c c i ó n blanca 
b e n é f i c a , p a t r o c i n a d a p o r l a U n i ó n de Damas 
E s p a ñ o l a s . 
Se rifarán u n b o n i t o ob je to en t r e las s e ñ o -
ras y t res j ugue te s en t re los n i ñ o s . v 
L o s carnets a d q u i r i d o s has ta la fecha ca-
ducan e l m i é r c o l e s 29 de Mayo.- _ 
S i n e m b a r g o , e l e s p e c t á c u l o m á s inespera-
do fué el que ofrecieron muchos centenares 
de muje res y de n i ñ o s , á qu ienes v i amonto-
nados en las j au l a s de h i e r r o que reservaba 
el S u l t á n para las bestias feroces. 
E n u n g r a n pa t io que s e r v í a de menagerie, 
cuyos cua t ro lados estaban guarnecidos por 
inmensas j au las con barrotes de h i e r r o , he 
p o d i d o ve r u n a de ellas ocupada por dos so-
berbios leones, y j u n t o á ella otra,_en l a cual 
daban de m a m a r 'á sus h i j o s c i n c u e n t a m u : 
jeres. -
M á s lejos,, u n - o s o g r i s , ba i l aba a l l ado 
" L a s l l u e v a s R ú b r i c a s 1 ' . 
A c a b a de ponerse 'á la v e n t a el in te resante 
o p ú s c u l o L 0 5 nuevas rúbricas, ^utóñzado por 
l a censura e c l e s i á s t i c a . 
E l v o l u m e n , que v i e n e á en r iquecer l a b i -
b l io teca de nues t ro q u e r i d o colega E i Siglo 
Futuro, con t iene los t ex tos , en l a t í n y caste 
l l a n o , conf ron tados en p l anas cor respondien-
tes, "de l a C o n s t i t u c i ó n a p o s t ó l i c a Divino Af-
flatu y de sus r ú b r i c a s . 
A estos documen tos p o n t i f i c i o s s i gue u n a 
c l a v e l i t ú r g i c a pa ra e l o f i c io d i v i n o y l a san-
t a m i s a , á t e n o r de las nuevas d i spos ic iones . 
C o m p l e t a el o p ú s c u l o u n a v e r s i ó n castella-
n a escrupulosa y l i t e r a l d e l decreto L'r&zs et 
orbis, de l a Sagrada C o n g r e g a c i ó n de R i t o s 
de 23 de E n e r o de 1512, sobre las modi f ica-
ciones que h a n de i n t r o d u c i r s e en e l Brev ia -
r i o y M i s a l R o m a n o con las tablas e n que se 
resue lven las dudas en ocu r r enc i a pe rpe tua , 
e n ocur renc ia acc iden ta l de fiestas y en ocu-
r r enc i a á v í s p e r a s , d e l O f i c i o precedente c o n 
e l de l s i g u i e n t e d í a , c o n la d i s t i n c i ó n y n u -
m e r a c i ó n de l a v a r i e d a d ritual de d o m i n i c a s , 
fer ias p r i v i l e g i a d a s y e n p r i v i l e g i a d a s , dobles 
p r i m a r i o s de p r i m e r a clase, de segunda , ma-
yores p r i m a r i o s , mayores secundar ios , e t c é t e -
ra , etc. 
L a t r a d u c c i ó n , que es e s m e r a d í s i m a , y l a s 
m u y a t inadas notas y observaciones que ava-
l o r a n e l o p ú s c u l o , se deben á l a p l u m a j u g o -
sa y c u l t a del b r i l l a n t í s i m o e sc r i to r c a t ó l i c o 
que ha ac red i t ado e l s e u d ó n i m o de F a b í o . 
E l v o l u m e n se vende, a l p rec io de u n a pe-
seta, e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de E l Siglo FM-
turo y en l a s p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s . 
+ 
L a s e c r e t a r í a de l Congreso de l o s d i p u t a d o s 
acaba de p u b l i c a r el Boletín analítico de l o s 
p r i n c i p a l e s documentos p a r l a m e n t a r i o s ex-
t ran je ros rec ib idos en l a m i s m a . 
L e agradecemos e l e j e m p l a r que nos r e m i t e . 
Daremos cuenta e n esta s e c c i ó n de todas 
las obras de que nos sea r e m i t i d o u n ejem-
p l a r . 
Haremos- la critica de aquel las otras de 
que se nos envíen dos ejemplares. 
A c a d e m i a d e L e g i s l a c i ó n y J u r i s p r u » 
d e n c i a . 
E s t a t a rde , á las seis y m e d i a , c e l e b r a r á se-
s i ó n esta C o r p o r a c i ó n , q u e p r e s i d i r á el .señor 
R o d r i g u e z San Pedro , pa ra c o n t i n u a r la d is -
c u s i ó n de l a M e m o r i a de l Sr . M o r e n o Calde-
r ó n acerca de l t e m a « E v o l u c i ó n de l a escuela 
s o c i a l i s t a » , hac iendo uso de l a pa labra los 
Sres. G ó m e z Perestorena ( D . F . ) y R a m í r e a 
M u n i c i o ( D . M . ) 
E l g r a m o p h o n e es el i n v e n t o m á s sensa-
c i o n a l y e d u c a t i v o ; p í d a n s e c a t á l o g o s á U r e * 
ñ a , P r i m , X. • 
E L M E J O R P O S T R E 
HERMELÁMS TREYIJANQ 
C o n f e c c i ó n de toda clase de prendas df 
s e ñ o r a y cabal lero . F r anc i s co P r i ego , p laza 
de He r r ado re s , 10, s egundo , M a d r i d . 
G r u p o e s p e r a n t i s t a d e M a d r i d . 
E s t a Sociedad c e l e b r ó j u n t a genera l e l d i » 
24 de l c o r r i e n t e p a r a l a r e n o v a c i ó n de car-
gos, r e s u l t a n d o e l eg ida l a s i gu i en t e J u n t a 
d i r e c t i v a : 
Pres idente , D . E r n e s t o G u i l m a i n ; v i c e -
pres idente , D . A n t e r o G o n z á l e z L i q u i f l i a 
n o ; secretar io, D . L u i s H e r m i d a ; vicesecre-
t a r i o , D . A l v a r o de O r r i o l s ; ca jero , D . E u * 
gen io C i d ; b i b l i o t e c a r i o , T). Jos^ V e n t u r a / 
vocales : s e ñ o r i t a P a u l i n a L a u r a i n , D . V f i 
cente A l o n s o y D . J u a n F e r n á n d e z Pera-
les;"-" "" t V - ' ? ' ' V '' 
T a m b i é n • q u e d ó cons t i t u ida^ l a s e c c i ó n da 
p ropaganda de este g r u p o , que n o ta rda-
r á en comenzar una serie de veladas en es» 
pe ran to . " " 
S i l m - e > j o r VINO PINEDO í 
Para bien, de l a s a l u d , los chocolates Zo« 
r r a q u i n o se s i r v e n e n el Cas ino de M a d r i d , 
I d e a l R o o m y V i l l a M o u r i s c o t . D e ven ta , 
C o n f i t e r í a R o l d a n , V i l l a M o u r i s c o t ; u l t ra tna- ' 
r i nos Sr . F e r n á n d e z , N i c o l á s M a r í a R ive rov 
14, y G r . S e v i l l a n o , Recoletos , S. 
L A S P A L M A S 
EL PROBLEMA CANARIO 
COE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V S S 
C o m i s i é n á M a d r i d . 
LAS PALMAS 26. 15,30. 
H a embarcado con d i r e c c i ó n á M a d r i d u u á 
numerosa é i m p o r t a n t í s i m a C o m i s i ó n i s l e . 
ñ a , representante de las islas de L a n z a r o t e , 
G r a n C a n a r i a y F u e r t e ven t u r a , para p e d i r 
a l G o b i e r n o y á las C á m a r a s l a i n m e d i a t a 
r e s o l u c i ó n de l p r o b l e m a canar io . 
E l p u e b l o h i z o á los comis ionados una 
e n t u s i á s t i c a ^ c a r i ñ o s a despedida, í ocaucU 
h i m n o s p a t r i ó t i c o s va r i a s bandas de m ú -
sica. 
Se h a r e p a r t i d o u n mani f i e s to , en e l q u e 
se dice que las i s las Canar ias , sacrificaua? 
y expo l i adas , p iden j u s t i c i a a l Gobie rno y á 
las C á m a r a s . 
Numerosos g rupos r e c o n e n laa calles d a n . 
do v i v a s á E s p a ñ a y á la t l i v i s i ó n de CÍ«y 
narias . L a C o m i s i ó n e s t a r á eñ Madrid e l 
lunea • _ . 
Sábado 27 de Abrii de 1912 E L . D E B A T E 
Af.olI . -NfoR. 17^ 
C o m i s r a T e E t a , r e p a r a c i ó n y 
Accesorios de a«tomóviies 
Eeli 
R E L C ? R Í ? A Í N Ó E ^ I G ¿ U ? R f c H ,a E l c o c h e m á s s i l e n c i o s o y e c o n ó m i c o . 
G L O 
Santos y cultos ¿8 boy. 
Santoe Cástoí y Esteban, 
Éoártiies; Ban Auaítasio I , pa-
ya ; Santoe Toribio d« Mogjo-
^ejo, Tertuliano, Teófilo, J » a n , 
¿ C i d r o Avmengol y Beato Cani-
t io , conícsoivB, y Santa Zit», 
Viigen, 
So gana <á Jubileo <lc Cuftr 
«euta Horas en las Monjafl de 
Santa Teresa (eallo do -Ponaar 
%o, Chamborí) , y babrá fiesta 
t i Kiño Jesús de Praga, á 
las nuevo y media, y por la 
fardo, á las cinco y media, es-
tación, rosario, preces y re-
jKa-Ta. 
J ln el-Caballero do Gracia, 
función solemno á San Expe-
dita, y tenu iña la novena, pro-
dk-rjuJo cu la -misa, i las d k » , 
X>. Eladio Oi-tega, y por ' la tár-
¿e, S la.? seis, PK-Jóse María 
Talludo. 
Eu la iglesia, do JSiiffa Ro 
•vpavadortt ( c a l l o do Foiñéiito), 
fclem Id , á l a s tinco, BÜ'ti tu-
l a r ; padw Die^o QmropV. | 
E n la iglc^i:'. de! Perpetuo 
{Socorro, j ^ f la tardo, h las im-; 
«o y media, ^igiio la novena al 
Corazón Encaristieo de Jcsñs, 
«icndo orador un padre redéií-
lorista- . 
En el Cristo de la Salud, 
Idem Id., á las seis, & sii t i tu-
lar ; predicará D . Jcsó tíuái«z 
Faura. 
E n las CaJatíavas, ídem 4 las 
ícis, 4 Nuestra Señora do Ment-
•orrat; padre Pedro de \ ' i i l a -
tvín. 
. E n Santiago, ídem Id. &; 
UiKSf-'íra Señora do la Esperan-
ga; D . Antonio Gonz&lca Pa-
•wia. •: 
E n San Lorenzo, fdetn, 4 lar 
pucie, & NiHiíítra S<ñora do lü 
E n c a m a c i ú n ; I ) . Angel Lázaro. 
Ea el Espír i tu Santo siguí 
ti triduo á Nuestra Soñera do1 
Buen Consejo; por la tardo, á 
k.s cinco y media, predicará un 
padro agustino. 
E n la Iglesia Pontificia, por 
la tarde, á las sois y inedia, coa-
i inúa triduo á San Joec, siendo 
«rador el padro liabanaJ. 
E n San Pascual, ídem ídem 
la novena; orador, padro Bcr-
jiardino María Uzal, á las 
íinco. 
E n San Antón, id . , ídem, 
sadré Gumersindo García. 
En Cañizares sigue la novo-
, aa á San Josó, piodicaolo por 
& tardo, h las seis, el padre Ce-
tedonio Fuentes. 
En las Arrepentidas icallo i k 
6an Leonardo), ídem i d . , don 
Mariano Benedicto. 
En San José, por l a tarOe, 
k las seis, continúa la novenu 
.6 San Expedito; orador, don 
liuis Calpeua. 
E n las Monjas Catalinas, 
í t em i & las siete, -4 Santa Ca-
talina, sin sermón. 
l a misa y oficio pon do San-
to Tu-ibio de Mogvovejo. 
Visita do la Corto do Marta. 
Roestra Señora del Socorro en 
San Milián y Caballero do Gra 
«ia, do los Tompoi-alcs en Ban 
Bdefonpo, Aranzuzu en San 
Ignacio, ó do la Milagrosa «n 
los Paúles. 




ne, eon S. D . I I . manifiesto, ce-
tanck) el sermón á cargy del 
«loeB«nt« orador sagrado dun 
Carlos Rivadcneir», tura pro-
pio de la parrogaia y presiden-
te nato dó cí ta Congregación. 
POP la tarde, á lar «eis, se 
manifestará á S. D . M . ; des-
pués estación, xosai'io, eormón; 
luego el triduo, terminando eon 
la reserva, preces y salvo en el 
altar portátil . 
(Este periódico se publica 
con censura eclesiástica.) 
BOLSA D E L TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR C«. 
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
Solicitan trabajo. 
APjañiles.—Oficiales, 2; -Ayu-
dantes, G; Peones de m a n e 6; 
kiem sueltos, 14. 
Pmtores.- Oficial, 1 ; Ayudan-
tes, 3í Aprendiz, 1. 
Coronta, yelos., boisas y 
lazos. E x p o s i c i ó n ú l t i m a s 
novedades. Sao. Jo^aalda. 
Prieto. Plaza del Progre-
s ó o s . 
L . 
á la violeta. Gran 
adelanto. L i m p i a , 
desinfecta, perf um a 
la ropa y es de gran 
economía. 
ytbflsilios de Cocina 
irrorapibles, cafete-
ras, botellas 
T t a o s y Therniarín 
Lejiadoras. Bate-
rías completas. 
P r e c i e s f i j o s b a r a t o s . 
\1, Plaza de Ksrratloras, f2 
(esquina á San f eüpe Ne-
r{)l jUnicamente Marín! 
nacipnalea ^y extranjeras para 
ía fabricacióñ do gaseosas. Ven-
ta do sifones fronce^os y boto-
Has do bola iñglbs'as. Cortina 
FIcrmance, Espartero,- 18, B i l -
bao. 
Llamamos lo aten-
ción góbre es o nuevo 
r « oj, que seguramen-
te s e r á aprec ado por 
todos los que sus oeu-
pacionos le» exik-e sa-
ber la hora fija do no-, 
che, lo c m l a o consi-
gue eon el mismo sin 
neoesid d de r e c u r r i r 
< c e r i l l ÍS, ets. 
E é t e nuevo re!oi tie-
ne *n su e i i e r y ma-
a l i laa una composi-
c ión R A D I U M . — Ra-
d i u m , maiorla mine-
ra» descubierta hace 
algunos años y que 
hoy valeiJO mil lones 
wl i . i lo ap rox im d i -
mente, y después de 
muchos eefuerzos y 
l rab» jos se h i podido 
conseguir ap l icar lo , 
en i n t ima c a n í i d d, 
eobre 1 IB horas y ma-
ni l las , que permi ten 
ve r perfeotnraenle las 
hor s de noche. Ver 
ecte re loj on la obscu-
r i d a d es verdadera-
mente unR marav i l l a . 
Qran facilidad da ía Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptaa. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
m9ds extraplano 2-5 
Idem, máquina extra, áHCOta, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra de áncura, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate 4 9 
En 5, 6 y S plazos, r e s p e c t l v a m C í i t e ! . 
A I contado se hace ana rebaja de u n 10 p o r 100. 
$e mandan por correa certificados cún.aumento de i,50 ptaa. 
E l linfatismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuartas enfermedades proc dnu 
desangre viciada, ee curan con este poderoso tónico reconstituyente á base de hierro. 
V e n t a e n t a r m a o i a s y d r o g u s s - f o * , a p e s e t a s & © # f r a s e o . . 
Ó T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
¡¡Nenrasténicosü ¡Nerviosos! No olvidar que existe este A n i l n e r v i o s o de prepa. 
ración cientíüca tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamentoi 
Os curará. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombr» do sus depositarios; 
P é r e z . M a r t í n y G o m p a ñ i a * 
V e n t a e n f a r í n t f a e i a s y d r ^ g - i i e r i a s , á 4 p e s e t a s 
Báisnorme molestia que ocasiona la t o s se evita tomando éstas pastillas sin rivaL 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quiep £ 
las use. 4̂ 1 •••'>••• •y? • . %!» 
' Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de ca¿i 
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el estóma^b; quitan la inflamación do las muco-
Isas y las desinfectan. . . 
Sólo dos pastillas atenúan la tos; usadas con constancia, la hacen desaparecer. 
e n iaranaesaas y d r o g u e r í a s , a p e s e t a s JL,l*W c a j a , 
Depositarios por mayor de estos praparados: P£R£Z, MARTIN Y COiSPARlA, Alcalá, 9. Wadrid 
Este esencia e s p e c l a l í s i m a para a u t o m ó v i l e s , stn que n inguna 
©ira la supere, se h^ila de venta en todos tos «•a ra res en bidonos de 
ciíice., y nueve l i t ros . . P r e f i é r a s e e s í e ú l t i m o envase por su menor 
peso, p u r su mayor baratura y porque, dada su ferina p iaña , se. aco-
moda..niej?r-en el coche. Tedos lo s .b ldá j i e s l levan el precinto - o n 
la i n d i c s & ó n C L A V I L r i O y ¡as iniciales de lá casa F o u r c a d e y_ 
P r o v ó t . D e b e r á n desconfiar ios compradores de les bidones qne no' 
conserven intacto este precinto. 
O f i c i n a s : F E R N A N F l O R , 6 . p r a l 
vende ei caizado más «electo d<s 
España. Especialidad para prime-
ra comunión. 
F U E N O A R R A L , S9 Y 41 
R o g í . m o s á ¡as familias de provincias que llegan á M a d r i d , 
vis i ten nuestra nueva E x p o s i c i ó n ' de Muebles ' « b j e t » 8 
D.éca ra i ivos . L o * hay de t o d ^ i los gustos y variedad de 
precios. Si os v'úi$ á cas^.r n« d u d é i s un memento «n alhajar 
vuestras casas c«n los cien mil objetes que Os « f r e c e m o s , 
J la b^táe de una baratura inconcebible . Ved lo y os conven-
ce ré i s de esta verdad. 
L K G ^ ^ S T O S , 35 .—Sucur sa l a REYES, S3 . 
T e l é f o n o 1.942. 
¥ 
ESTADOS I L I D O S D E AMERICA. HAWAII , ETC. , E T C . 
Para el Bs^assll 71 
Ei vapor ESP A GNE el día 16 de 
El vapor IT A LIE el día 6 de Junio. 
Eí vapor PküVENCB el día 26 de Junio. 
San Francisco de 
La Venerable Congregación 
Ael Santísimo Grieto del Con-
SUGIO y Nuestra Señora do la 
Soledad, establecida en la iglo-
ria parroquial do Sao Sebas-
tián, do esta corto, celebittr& 
eolcnin© triduo ¿ sus titulare 
k>s días 1, 2 y 3 d« Mayo. 
Primer día.—Por la tarde, b 
las seis, so maniícetará á Su 
Divino Mai«>tad; ecguidaiuen 
te, e.stación, rosario y sermón, 
predicando las tree tardes don 
ü a r i a n o JBeuedicto y Esteban, 
coadjutor de la parroquia de 
San AIIÍII-ÍÓP, d'í ceta corte, Lwe 
f o el triduo, tcnniüaBdo « m la 
uceerva, procos y ealve en el 
akar portátiT: 
Sogundo día.—Como la tarde 
iutorior. 
Torcer día.—Por la m a ñ a n a , 
i las diez y media, misa eolem-
I Cubiertos, n i t r o s , ba s r í a d é oo-
| Oina. t.nmyimvri» de Cfl urtí Jtin. 
JPS.AZA WEil. COSIAS St A STK 
MORENAS, 2 (antes <;aza). 
¿TENEIS CALLOS? 
¿ P o r q u é eetabae a y e r q u i e t o 
y p o r q u é e s t á s h o y b a i l a n d o ? 
jEs p o r q u e m e es toy c u r a n d o 
e o n e l CAXJTJICEDA C U E T O ! 
Frasee- co«a p inca iy 0S75 c é n t i m a s . 
V I L L E G A S : P l a z a diel Angel , 16, 
y en t«d« . lo» bnenati faB-ma^las. 
ra 
rife ros eléetriuas, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de ios pasajeros, ©stos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que lea permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque todo ©i wsaj®« 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: J&g&ítámtáo m é m , M* Despachos: IH&li Towstj Í I Ó S I I ® » 
s §7* y P&seŝ tas da T í & w a t w & m , i . 
D i r e c c i ó n t e i e g r á f i c a : " W ^ U M í * * * < * 
Lo consigue teda casa que tratuia z a tos y b^jos pre 
das, como iu hace ia casa Somcza, Montera, 5. Las («ríf^s 
conocidas de íedo el públicoi el corte y confección acredi-
tado ds esta casa, ha sido premiado con ia elección qui 
para.8U suniinisiro han hecho La Federación Nacional hs 
colar. La Cooperativa «iei Real Cuerpo de Alatnirdertis, 
idem de la Cas^ de !a Moneda y ¡a Sociedad Hispdii Tnit». 
Heciiura y forras de '.r-nje, 20, 25, 3ü y 35 pesetas. 
De gabán, 30, 40 y 50 pesetas. 
brandes exísíendas en pañería. 
Sastrería Somoza.—montera, 5 . 
I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a clase de c a r p i n t e r í a r e l i -
g i o s a . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en los m ú l t i p l e s e n c a r -
gos , d e b i d o a l n u m e r o s o é i n s t r u i d o pe r sona l . 
: VI&ENTE ' i m , eseyitor. Valsasia. 
8<í 000 duros en telas eorrientos y f in taeía , sectorías, lana. 
r ías, :confdec¡ono8 y p ñ 8 ingleses, de primavera y vo-
rano, ú i t ü n a novedad p a r a s e í l o r - s y o b a ü e r o s . Se liquí! 
d .n r pida menso por fal a d ü e a ' u d del dueño . PltECiOS 
V RDADLRAMEisTS BXTJiAüKDINARIOS. Hor s do 
venta; de ocho á UÜA y de dos á nueve. Verminaaión 
negocio Traspaso del local . 
A H I a E L G # \ R C L % Ps-ecsado©, 4. 
J O Y E R Í A Y 
Campera de S a n Jerónimo, 28, teléfono 2.927. 
Pulseras de p e d i d » . Artíat icRs m e d d b a r e ü g i o s i s . Ca-
prichosos objetos para regalos. CopaS de plata para pre-
mios. Precios moderados. 
La p r i m a r a y m á s importante de E s p a ñ a . Ediciones en 
b r i l l o y p la t ino propina y de ene irgo. 
Postales y ampliaciones reiigiosiis y de D. Jaime. 
J E S Ú S Y H1ARÉA, 6 
1 MhiH I <1 Mi MilWWIHWlIhlli 'M M 
MUNSZ, i alteres Mecán icos , 
Hartzenbusch, 12. Repávan-
so toda c l a s e de maquina-
ria ' . . •, '„ • : ."• S 
I Tuberías acero, ueadas, para 
|conducn. agua y vapor, y para 
• parrales y cercas. J. Rivera 
;Vargas. San Justo. 1. Madrid. 
ProcedimiontoB p r á c t i c o s para fumar gratis ÍRI I 
mareas de tub-.oo. Precio UNA peset i. OertiCcado, 1, 
TKGA, Bai-cui l l» . 18, y S A N M AJtTIN, Huér ^ del So , ü. 
mejores 
2S. ÓR 
Desiruye on pooas horas toda clase 
de |mra<ii<o» «l«a «amel lo y |>i('S, 
p u l a «y, « h i n c h e s , eten U Í V . 
Batería de C jema , Cubiertos y servicio de mesa, Heladoras, 
Filtros, Jaulas, Botellas para conservar las bebidas frías ó ca-
lle,? tes 48. 
e & m Á J E G O M P I E T O D £ G A S A 
R O Z Y M I fMA, 2 
CASA DE JESUS.-B ,'L A. 10,1.° 
U o i . a y q u i e n v e n t í s m u a B s l s s y c a m a s , 
m á s b a r a t o q u e « s t a C A S » . 
Se amuet í lan hoteles y casas ile oam o á precios m ó d i c o s 
Bolsa, 10,1.0 (Orilla de Santa C P Ü Z ) . 
¡Mi . •VtUtUkh 
LA. OTITIS, 
¡'fístulas y heridas en general se 
>curan ráp idamente eon el Okol 
[.Frejaíoa. Precio, 8 peeetas; por 
¡'corroo, 8,60. Victoria, 8, i 
idrid. 
? m m GUá EH EHV&SES 0£ H0J&L&T& PIBA áOEiTES 
Letras á e cine para mués ras. Bañe miento de •difloios. Pre-
sapuestos gratis . E x p o r t a c i ó n á provineias . 
León, 3 3 , é Hilario Peñasco (antes Carbón),!. 
PARA HOY 
PRINCESA.—A las 9.—Com-
p a ñ í a Guerrero-Mendoza.— 
.íoda.)—MdlTaiooj y L a lo 
rastera. 
COMEDIA—Oompi f i í a i t a l i -
na.—APia9.— 7.' del t t i rno 
de m o d a . — L ' a m i r a g l í a . 
A us 6 y Los g ieüiei 
(especial;.—A las 9 y 114.-
Lancerss.—A las 10 ii4 .-Ml 
p a p á (especial). 
LATINA.—CiDematógraío rao 
délo.— Secciones ©omple 
á l»s 4 y 1|2 de la larde j 
y 112 de l-i noche, eon pí 
grama extraordinario, Exit 
g r .ndioso de «L.t estatua i 
ca rne» . Ul t ima día de la raa-
r villos.'. pe l ícu la «La 
En la func ión de la noohe,1 
g.ilo por sorteo de una 
noda de oro de 20 pesetas 
BSNAVENTE.—De 5 á 12 
li4.—Sección eoniinua de c 
ne;a !tógrafó.--Tódbs loat 
estrenos. 
SALON MADRID. — Todos § 
mié rco le s y sábados de 6 á$, 
sección Wanca benéíloi con 
T .T.» T Ami precjos «pe l í cu las . 
L A P A . — A las 8 J , H 2 . - L i te'sJ rit r i * un bonito ( 
los ojos de ele.o.—A las 10; 
cerina solidificada se desflsrra ei esíreñl-
ZáP&TERiA u i ú i m 
DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
P A L O M A 
Esta zapatería es b 
qne v«nde ei calzado 
mejor y más fearatw de 
Madrid. 
f R - N T £ AL CiNVEN Tí 
D: LA LATINA 
MADRID 
y 112.—Flor de los Pazos (2 
actos) y La Ooya (doble). 
A l 87.—Puebla de i s muje-
res y La Ooya (doble). 
CERVANTES. — A l a 7.— Ma-
t r i m o n i o c i v i l (2 actos, do-
ble).—A las 10.—Los hijos del 
Sol Nao'ente (3 aCvOS y v.n 
ep í logo , especial). 
PARISH.—A las 9. —Vft r ' ada i 
í u n e i ó n oóm oa. Los t r i p o i i - ! R £ C R E O 
enire laa s e ñ o r a s y v;. 
jugue.os. 
SALON REGIO-Ci ematógra-
fo t r t í s t ioo par, familias.-
Teatro da la» novedades oi-
nam .tográHos» — Todos loi 
días, estrenos; lo3 jueves nu-
t i née s con regale ., lo» v¡ 
nes moda—Los niños , 
tis; secc ión .continua de i 
á 12. 
t años l-ee Tah r , Los gim-j 
n s.as Reokl iés , Ul t imas ex-] 
hi t -ciones del sensacional 
aeroplano cautivo de los 
aviadores Junker , Los «x-
t i i o r d i n a ios Vesspms y .o-
da la eomp ñ í a de circo y 
v a n e i é s qne d i r i g e W i l l i a m 
Parish. 
CCM1CO.--A hit 6 y l i» .—El 
refajo .amari l lo ('i acto», do-
ble).—A l i s 10 y l r - í — A r s e -
n i o L u p i n , l a d r ó n d« gu n -
te b l neo (8 ac os, dob e). 
COLISEO I M P E R I A L , — (Oon-
eepc ióu J e r ó n i m a , 8 ) . — A l u 
8 1^2. —P<sííoul s.—A 
's las 5 y 1 [4—Amor á obsoaraa. 
8ALAMANCA.-
(SkaMng-Rink). —28, Villa-
nueva, 28; toléfono 3.877.-
Abie r io iodo» los diís ii» 
10 í 1 y de 3 á 8 . - M rtti í 
viernes, moda. — U éi*'©!»» 
y sübados á ias 7. y «l"1" B' 
gos á las 12 y 1 2 e rrenf 
do cintas con b-.nüoi p'* 
míos .—Desde las 6 de 1 iS« 
de escogida seoolousi c 
eineraaióí i rafo. 
FRONTON CENTRAL.—A l ! 
4 . — P r i m e r p a n i d o . á iO t n 
tos.— Claudio y Vi. ¡wW 
(rojos), contra Ituar^'^ T ir' 
m ú a (a ' .u .és) . —Seguuiio 
80 t-.mus.- - A aorc o 
r r o Ide froj >«), c n 
ni to y Querx-i- i ( a z J 8 • 
F o l l e t í n d e E L . I > E B 4 T i S ( 3 4 ) 
por CARLOS D1CKEHS 
terminarse con respecto á v o s hasta h a -
b e r vis to vuestras manos. 
C a t u l i n a con te s tó c o n o t r a s e ñ a de ca-
beza. 
—Si e s t á i s dispuesta á venir , podé i s co-
menzar desde e l lunes, á las nueve en p u n -
to . Miss K n a g , m i pr imera costurera, re-
c ib i rá m i s instrucciones para probajos 
primero en una obra fácil. ¿ T e n é i s algo 
m á s que mandarme, M . Nick leby? 
—I^ada m á s , s e ñ o r a , sino daros las gra-
c i a s—con tes tó Rodolfo l e v a n t á n d o s e . 
—Entonces.. . 
Y la Man ta l i n i m i r ó hacia la puerta 
como si quisiera irse; pero queriendo a l 
mismo tiempo no. dejar solo á su esposo 
para hacer los honores de l a casa condu-
ciendo á Catalina y á su t ío hasta abajo. 
M . N i c k l e b y l a sacó de su embarazo, 
d e s p i d i é n d o s e sin m á s demora, mientras 
que l a M a n t a l i n i le h a c í a una p o r c i ó n de 
cargos amistosos por que no iba á verles, 
y M . M a n t a l i n i m a l d e c í a con sus dicha-
rachos l a insoportable a l tura de las esca-
l e r a s , con l a esperanza de que, oyendo 
sus ana t emas , C a t a l i n a t e n d r í a á lo me-
n o s l a cunosidad de v o l v e r l a cabeza 
f r a u d a r ^ t a , n i a l c d Í Ó e l d i s g u s t o de" de-
rar a ^ s 8 " ^ f ^ á r e t i r á n d o s e sin n ú -
j — ^ h o r a b i o n — d i j o W T í ^ ^ r 
d o e s t u v i e r o n e n l a cal le £ - t ? , 0 l f o CUan-
M o m o d a d a , c a u e . ^ - t u y a e s t á s 
Catalina fué á darle las agracias, cuan-
"do su t ío l a ' i n t e r r u m p i ü , a ñ a d i e n d o : 
— T e n í a l a idea de acomodar t a m b i é n 
á t u madre en e l campo, en un bello p a í s ; 
pero en vista de t u deseo de permanecer 
juntas , tengo que tomar otro partido" con 
respecto á ella. 
M . N i c k l e b y t e n í a .derecho de presen-
t a c i ó n en una casa de caridad en el con-
fín de Comouail les , y no era e x t r a ñ o que 
pudiera disponer "de algunas plazas va-
cantes. A esto a lud í a al' hablar de la co-
locac ión de su c u ñ a d a en e l bello p a í s . 
— ¿ L e queda á t u madre a l g ú n dinero? 
—hubo de preguntar le d e s p u é s . 
— ¡ O h ! M u y p o c o — c o n t e s t ó suspiran-
do Catal ina. 
—Con poco se hace mucho—repuso e l 
avaro con la seguridad de su ciencia y 
experiencia, 
Y añad ió con g ran énfas i s , como com-
pletando u n pensamiento imperfecto: 
—Cuando se sabe manejar. Veremos 
c u á n t o t iempo le hace durar no teniendo 
que pagar alqui ler . E l s á b a d o d e j á i s e l 
piso, ¿ e h ? 
—Vos nos lo h a b é i s dicho as í , s eño r t í o . 
— S í ; tengo yo una casa de m i propie-
dad que está actualmente desocupada, y 
p o d r é i s alojaros en ella hasta que vuelva 
á alquilarse. D e s p u é s . . . si nada lo i m p i -
de, acaso haya o t ra en el mismo estado de 
espera y p o d r é i s trasladaros á ella, s i no 
hay nada que l o impida , por supuesto. 
— ¿ K s m u y lejos de a q u í ? — p r e g u n t ó t í -
midamente la pobre Catalina. 
—Bastante l e j o s — c o n t e s t ó e l avaro;— 
al otro extremo de la c iudad, en E a s í -
e n d : pero ya os e n v i a r é á m i dependien-
te el s á b a d o , á las cinco de la tarde, p a r a 
q u e o s conduzca a l l á . 
d ^ L í 0 1 ? " d e s o c i o s no q u i s o p e r -
i Z r S í r J ' 0 ™ 1 ™ ^ P ^ a n d o á la j o v e n , 
m S v i ^ L ^ 1 ^ aquel l a b e r i n t o y 
—Ea—le dijo; '—ya sabes t u camino; to-
do derecho.-Hasta otra vista. 
Y e s t r e c h á n d o l e f r í a m e n t e la mano, la 
a b a n d o n ó en l o alto de Regcnt-slreet, y i 
d e s c e n d i ó por , una t r ave s í a para i r á ga-
nar dinero. 
Catalina vo lv ió tristemente á su aloja-
mien to del. -Straud.. 
C A P I T U L O X I 
Newman Noggs Instala á ia viuda de Nickleby y 
á su hija en su nuevo domicilio de la Cité. 
Mientras Catal ina se ret i raba á su ca-
sa, sus reflexiones eran naturalmente t r i s -
tes. E l d ía no h a b í a comenzado para ella 
de modo que le inspirara ideas de color 
de rosa. 
L a conducta de su t ío no era la m á s 
propia para disipar los temores 6 dudas 
que concibiera desde el p r inc ip io , y la 
idea que h a b í a podido formar á pr imera 
vista del establecimiento de la M a n t a l i n i , 
no t e n í a nada de consoladora. 
. Qon s o m b r í o s presentimientos y decep-
ciones crueles mi raba , pues, el nuevo ho-
rizonte que se ab r í a ante sus ojos. 
Si hubiera estado en poder de su m a d m 
hacer entrar en su e s p í r i t u disposiciones 
m á s felices y al iv iar su pena, la pobre 
muje r no h a b r í a omi t ido medios; pero no 
contaba m á s que con su verbosidad. 
Durante e l t iempo que Catal ina h a b í a 
estado ausente, la buena s e ñ o r a hubo de 
recordar dos casos a u t é n t i c o s de modis-
tas que h a b í a n hecho a l fm s u fortuna, 
ba la h a b í a n adquir ido e n s u comercio 6 
M n a b í a n comenzado con u n capi ta l su-
ficiente para desarrollar el n e g o c i o , ' ó si 
h a b í a n tenido la suerte de hacer .casa-
mientos ventajosos, era lo que no p o d í a 
recordar exactamente. 
Sin embargo, era imposible , en su c r i -
ter io, que no hubiera alguna joven de 
esta p r o f e s i ó n que hubiera hecho u n buen 
negocio empezando por nada. Y una vez 
admit ido este ejemplo, ¿ p o r q u é no h a b í a 
de hacer lo mismo Catalina? 
Miss Creevy, que h a b í a venido á ser 
•como u n miembro de l consejo de fami-
l i a , aventuraba algtmas dudas sobre esto, 
creyendo difícil que Catalina llegara á tan 
dichoso resultado en todo el curso de una 
vida ordinar ia . Pero la v iuda , que t e n í a 
c o n t e s t a c i ó n para todo, la t ranqui l izaba, 
conf iándo le u n presentimiento seguro que 
ten ía una especie de segunda vista, con l a 
que echaba por t ierra los argumentos de 
su di funto esposo. Digamos de paso que 
la pobre s e ñ o r a desacertaba noventa y 
nueve veces por ciento. 
— Y a d e m á s — d e c í a miss Creevy,—te-
m o que sea esa una o c u p a c i ó n per judic ia l 
á^ la salud. Recuerdo tres j ó v e n e s mo-
distas que v in ie ron á que las retratara, 
cuando y o comenzaba á pin tar , y las tres 
estaban p á l i d a s y enfermizas. 
— B i e n ; pero eso no es l a regla gene-
ral—objetaba l a viuda,—porque yo re-
cuerdo, t an bien como si fuera ayer, ha-
ber empleado á una, que me recomenda-
r o n par t icularmente , para hacerme una 
capa escarlata (entonces era la gran mo-
da ) , y aquella joven estaba colorada co-
m o una amapola. 
— Q u i z á s b e b i e r a — i n s i n u ó miss Creevy. 
— N o s é e l m o t i v o ; lo que s é es que 
ten ía una cara como e l b e r m e l l ó n . 
•—Acaso se pin tara . 
•—j Bah ! N o os p o n é i s en r a z ó n . 
T a l era l a fuerza de los argumentos 
que o p o n í a á las objeciones que contra-
r iaban sus Jmenos deseos, i Dichosa m u -
j e r ! Dichosa en medio.de sus penasl Bas-
taba que u n proyecto fuera, nuevo para 
hallar a l instante buena acogida en su 
e s p í r i t u y tomar colores bri l lantes como 
las doradas zarandajas con que se 'd iv ier -
te á los n i ñ o s . 
Agotada así la cues t i ón , Catalina par-
t i c ipó e l deseo manifestado por su t ío de 
trasladarlas á l a casa vacante, p r o p o s i c i ó n 
á que a s i n t i ó l a v iuda con la misma fa-
ci l idad. Hasta p e n s ó ya en la sa t i s f acc ión 
y placer que t e n d r í a en i r paseando á 
((West-end» á buscar á. su h i j a todas, las 
noches, cuando hiciera buen t iempo, pa-
ra a c o m p a ñ a r l a á casa. Sino que olv ida-
ba una cosa: que el m a l t iempo es e l es-
tado no rma l en Londres. 
— M e entristezco, s e ñ o r a , os lo asegu-
ro , me entristezco á la idea de tener que 
dejaros—dijo Catal ina á miss Creevy, cu-
yas s i m p a t í a s h a b í a n hecho en ella u n a 
profunda i m p r e s i ó n . 
—¡ O h ! Por eso no me e c h a r é i s á la 
calle cuando vaya á v e r o s — c o n t e s t ó l a 
artista, con aparente buen humor ;—yo i r é 
á saber buenas ó malas noticias, y cuan-
do no hubiera en toda la ciudad ó en todo 
el Universo o t ro c o r a z ó n que se intere-
sara en vuestra suerte, sabed que h a b r á 
siempre en el «S t rand» quien ruegue á 
Dios por vosotras de día y de noche. 
D e s p u é s de esta e x p a n s i ó n , l a excelen-
te mujer fué á sentarse á u n rincón, don-
de l loró á l á g r i m a v i v a . 
Pero n i l á g r i m a s , n i consuelos, n i es-
peranzas, n i temores, imp id i e ron que l le -
gara e l fatal s á b a d o y con el s á b a d o N e w -
man Noggs . 
Exac to á la ci ta , Noggs estaba a l l í á 
la hora s e ñ a l a d a , d e s p u é s de haber hecho 
su camino p ian piano, y pasaba por el ojo 
de la llave, como anunciando su presen-
cia, u n olor á enebro en el momento mis -
mo en que todos los relojes de la vecin-
dad, que andabaa bien, daban las cincí)v 
Newman esperó la ú l t i m a campanada, 
entonces l l amó á' la' pt lerta. 
—De parte de M . Rodolfo N i c k l e b y 
d i jo al abr i r le , formulando su obje o 
la conc i s ión posible. 
— Á l momento estaremos listas—c u 
t e s t ó Catalina,—piies no teneníds 
que llevar. S in embargo, temo que 
menester u n • c a rn fóje. 
— V o y á buscarlo. 
- - ] A h ! N o , ' no—dijo l a viudas 
permi to que os t o m é i s esa molestia. 
— V o y , pues. 
— N o , no p e n s é i s en eso. 
— N o p o d é i s i m p e d í r m e l o . 
—Pero. . . 
— N o p o d é i s , porque he pensado M 
ello cuando ven ía , y s i no lo traje fué.í 
ignorar si estabais ya dispuestas. Yo P1^ 
só en muchas cosas y . . . no se me Puê  
imped i r esto. 
— ¡ O h ! Y'a comprendo, M . Noggs-^: 
j o l a viuda;—nuestros pensamieü tos 
l ibres , naturalmente, y cada cual P116̂  
pensar en l o que quiere: esto es m^y 
ro . ¿ C ó m o es tá vuestro principal? 
Newman l anzó hacia donde estaba 
t a l ina una mirada que d e c í a muchaS 
sas, y c o n t e s t ó acentuando con 1111 
expresivo la ú l t i m a palabra de su V ^ 
que M . Rodolfo N i c k l e b y estaba 1 
y les ofrecía su ((amistad». 
—^Ee estamos m u y reconocidas—r 
la v iuda . ^ T 
— ¿ M u y r e c o n o c i d a s ? — r e p l i c ó 
m a n . — E n hora buena; as í se l o aire 
E ra dif íci l no reconocer á 
Noggs h a b i é n d o l e vis to una sola vez. * 
pues, Catalina, a t r a í d a por la ^n.^ueD]1 
-dad de sus maneras, templadas, sm ^ 
bargo, hoy por algo dulce y ^ c ( í ü ^ 
pesar de la rudeza- de su lenguajei n<x ^ 
le .hubo examinado de cerca, cuando 
( S e c o t í í í n 
